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5Inledning
Syftet med komplementet till LEADER+ -pro-
grammet är att på ett mera preciserat sätt än i
programdokumentet definiera genomförandet
av programmet, åtgärdshelheternas innehåll, de
allmänna urvalskriterierna för projekt, finan-
sieringen, uppföljningen och utvärderingen av
projekt samt de indikatorer som används vid
dessa. Komplementets innehåll har slagits fast i
artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 1260/
1999. Dessutom har kommissionens krav på
LEADER+ -programmets indikatorer beaktats i
komplementet.
I komplementet till LEADER+ -programmet har
de allmänna urvalskriterierna för och utvärde-
ringen av projekten samt den åtgärdsspecifika fi-
nansieringen slagits fast mera detaljerat än i pro-
gramdokumentet. Insatsområde 2 har delats in i
åtgärdshelheterna A, B och C och innehållet i
dem samt indikatorerna för uppföljning och ut-
värdering har beskrivits ingående. Som bilaga
finns bl.a. en förvaltningsmodell för program-
met, det projektspecifika kodningssystem som
skall användas vid uppföljningen och en infor-
mationsplan.
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Mål och strategi för programmet
LEADER+ -programmet har som mål att pröva nya idéer för utveckling av landsbygden. Detta
kan omfatta till exempel utveckling av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder eller en ny
typ av samarbete inom utvecklingsåtgärderna. De bästa nya idéerna kan senare gå vidare med an-
nan finansiering. Strategin för hur målen skall uppnås varierar på olika lokala aktionsgruppers
områden, eftersom det är grupperna som svarar för verkställandet av programmet.
Varje lokal aktionsgrupp har i sin utveck-
lingsplan definierat vilka åtgärder och särskilda
mål som är lämpliga med hänsyn till regionens
särdrag. Dessa kompletterar för sin del LEA-
DER+ -programmet.
Kvantitativa och kvalitativa mål för programmet
Det generella målet för LEADER+ -programmet
är att förbättra utkomst- och sysselsättningsmöj-
ligheterna på landsbygden. Vid genomförandet
av programmet betonas åtgärdernas pilotka-
kaktär och innovativitet. Genom att främja
dessa stärker man landsbygdsområdets attrak-
tivitet och i synnerhet konkurrenskraften inom
näringslivet.
Alla åtgärdshelheter som finansierar projekt har
som genomgående principer målen samarbete, att
bygga nätverk, hållbar utveckling samt att förbät-
tra situationen för olika befolkningsgrupper, ex-
empelvis kvinnor och unga, och ge dem jämlika
möjligheter att delta i arbetslivet och få sin ut-
komst av det. Genomgående principer innebär att
de ovannämnda faktorerna alltid beaktas vid va-
let av projekt som skall finansieras.
Det kvantitativa målet för LEADER+ -program-
met är att skapa 2400 nya arbetstillfällen om-
vandlade till heltidsanställningar. Dessutom är
målet att förnya eller bevara 600 arbetstillfällen
samt att grunda 500 nya företag. Ett annat mål är
att under programmets gång åstadkomma1000
arbetstillfällen omvandlade till heltidsarbetsplat-
ser. Målet är att cirka hälften av arbetstillfällena
riktar sig till kvinnor och cirka 15 % till ungdo-
mar under 30 år. Helhetsmålen för programmet
presenteras närmare i tabellen på sidan 8.
Finansieringen av programmet
Europeiska unionens andel av LEADER+ -pro-
grammet finansieras från utvecklingssektionen
vid Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket  (EUGFJ-U). Europeiska unio-
nens finansieringsandel är 50 % av den offentli-
ga finansieringen. Andelen nationell offentlig fi-
nansiering är också 50 %, varav 30 % kommer
från staten och 20 % från kommunerna på ak-
tionsgruppernas verksamhetsområden. Finan-
sieringen från EU och staten förutsätter således
att kommunerna deltar i den offentliga finansie-
ringen med en andel på 20 %. Statens och kom-
munernas inbördes andel i enskilda projekt kan
dock variera.
Även om LEADER+ -programmet finansieras
helt och hållet från utvecklingssektionen vid Eu-
ropeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket har användningsområdet för EUGFJ
utvidgats, liksom i fråga om de andra gemen-
skapsinitiativen för programperioden 2000 -
2006. Sålunda kan utöver de projekt som omfat-
tas av finansiering från EUGFJ-U även verksam-
het underställd Europeiska regionala utveck-
lingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfon-
den (ESF) finansieras över LEADER+ -program-
met.
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grammet uppskattas 65 % vara offentlig finan-
siering och 35 % privat finansiering.
Val av projekt som skall finansieras
Den allmänna principen vid val av projekt som
skall finansieras är att endast sådana projekt
som har ett utpräglat underifrånperspektiv och
är lokalt förankrade finansieras över LEADER+
-programmet. Projekten skall ha pilotkaraktär,
m.a.o. skall det inom dem prövas sådan verk-
samhet som på något vis är ny i den lokala ak-
tionsgruppens verksamhetsområde. Vid valet av
projekt skall särskild uppmärksamhet fästas vid
pilotkaraktären. Projekten som finansieras skall
också stöda det tema som den lokala aktions-
gruppen valt i sin utvecklingsplan.
I de projekt som finansieras antingen prövas en
ny verksamhet eller nya metoder eller så företrä-
der projektgenomförarna sådana instanser som
inte tidigare bedrivit samarbete.
Projekten skall komplettera andra utvecklings-
program på landsbygden. Över LEADER+
kan inte sådana projekt finansieras som får el-
ler har fått sin finansiering från någon annan
EU- eller nationell finansieringskälla. En fort-
satt finansiering av tidigare verksamhet över
LEADER+ -programmet, efter det att finansie-
ringen från annat håll har upphört, är heller
inte möjlig, utan det LEADER+ -projekt som
skall finansieras måste alltid innehålla någon
ny verksamhet.
De projekt som utvalts för finansiering skall till-
föra landsbygden ett mervärde, till exempel öka
invånarnas välmåga. Projekten skall vara över-
förbara, m.a.o. skall de idéer och arbetssätt som
utvecklats inom dem kunna utnyttjas också i an-
dra landsbygdsområden. Överförbarheten främ-
jas av att man informerar om projekten och ge-
nomförandet av dem. Överförbarhet innebär
också att resultaten från projekten får användas
av andra.
Vid finansieringen av projekt beaktas att jäm-
ställdheten uppfylls. Man vill i synnerhet främja
likvärdiga möjligheter för kvinnor, ungdomar
och specialgrupper att delta och få sin utkomst.
Projekt som främjar samarbete och nätverks-
bildning gynnas vid valet av de projekt som skall
finansieras.
De projekt som finansieras skall tillämpa princi-
perna om ekonomisk hållbarhet. Den lokala ak-
tionsgruppens uppgift är att för sin del försäkra
sig om att det projekt som skall finansieras är
ekonomiskt genomförbart. Sökanden måste
också satsa tillräckligt med egna pengar i projek-
tet. Ett livsdugligt projekt skall kunna fortsätta
sin verksamhet utan stöd efter det att projektet
har slutförts. Den lokala aktionsgruppen bör ha
detta mål i åtanke vid valet av alla projekt som
skall finansieras.
Projektets sysselsättande effekt är ett viktigt kri-
terium. Målet för LEADER+ -programmet är att
förbättra utkomstmöjligheterna på landsbyg-
den, och därför prioriteras sådana åtgärder som
har en positiv inverkan på sysselsättningen ock-
så på lång sikt. En hållbar utveckling är ett av
LEADER+ -programmets tyngdpunktsområden.
Man gynnar sådana projekt som har positiva
miljöeffekter. Om en verksamhet har påtagliga
negativa följder för miljön, finansieras det inte.
Sammandrag av de allmänna kriterierna för pro-
jekt som skall finansieras:
– lokal förankring
– pilotkaraktär
– projektet genomför det tema/de teman som
gruppen valt i sin utvecklingsplan
– den huvudsakliga nyttan av projektet fokuse-
ras på ett landsbygdsområde
– komplementaritet
– överförbarhet
– genomförande av jämställdhet
– främjande av samarbete och nätverksbildning
– tillräcklig privat finansieringsandel och likvi-
ditet (ekonomiskt möjligt att genomföra)
8– positiv sysselsättningseffekt
– genomförande av hållbar utveckling
Fattande av beslut om projekt
Finansieringsmyndigheten fattar beslut om en-
skilda projekt i enlighet med den nationella lag-
stiftningen och EU:s lagstiftning, programdoku-
mentet och den lokala aktionsgruppens förslag.
I regel fattar finansieringsmyndigheten samtidigt
beslut om såväl EU:s finansieringsandel som den
motsvarande statliga finansieringsandelen. Den
lokala aktionsgruppen har som uppgift att om-
besörja andelen kommunal finansiering för pro-
jektet.
Jord- och skogsbruksministeriet slår fast en årlig
finansieringsram för den lokala LEADER+ -ak-
tionsgruppen.  Aktionsgruppen gör en ända-
målsenlighetsprövning i fråga om projekten,
dvs. gruppen har ensamrätt att ge förslag till de
projekt som skall finansieras från den ram som
anvisats den. Arbetskrafts- och näringscentralen
beslutar om beviljandet av bidrag på basis av ak-
tionsgruppens utlåtande. Det beviljande beslutet
fattas om såväl andelen från utvecklingssektio-
nen vid Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbruket som den statliga finansiering-
sandelen. Finansieringsbeslutet fattas av lands-
bygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och nä-
ringscentral på vars område den lokala aktions-
gruppens verksamhetsområde är beläget. Om
gruppens verksamhetsområde sträcker sig över
flera arbetskrafts- och näringscentralers områ-
den fattas beslutet av den myndighet på vars om-
råde merparten av kommunerna på gruppens
verksamhetsområde är belägna. I syfte att säker-
ställa komplementariteten skall projekten i en-
lighet med det beslut som fattas på området be-
handlas antingen av arbetskrafts- och närings-
centralens projektarbetsgrupp, sekretariatet för
landskapets samarbetsgrupp eller landsbygds-
sektionen vid landskapets samarbetsgrupp. Då
projekten behandlas i dessa organ skall model-
len för beslutsfattande enligt LEADER+ -pro-
grammet iakttas.
I fråga om företagsprojekt som inte anknyter
till gårdsbruk fattas myndighetsbeslutet vid ar-
betskrafts- och näringscentralens landsbygd-
savdelning på basis av beredning i enlighet med
lagen om företagsstöd. Landsbygdsavdelningen
svarar för att det förvaltningsförfarande som
LEADER+ -gemenskapsinitiativet förutsätter
genomförs i enlighet med lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar (329/1999) och statsrå-
dets förordning (514/2001). Ett positivt stöd-
beslut förutsätter att den lokala aktionsgrup-
pen och företagsavdelningen har förordat pro-
jektet i sina utlåtanden.
För utbildningsprojekt som riktar sig mot annat
än jord- och skogsbruk eller landsbygdsföretag-
ande ber landsbygdsavdelningen om ett utlåtan-
de av arbetskraftsavdelningen innan beslutet fat-
tas. Ett bindande utlåtande från länsstyrelsen be-
gärs om det är fråga om utbildningsprojekt som
leder till en grundexamen eller någon annan ex-
amensinriktad utbildning samt vid projekt som i
första hand gäller kulturarvet eller yrkesinrikta-
de konst- eller kulturinstitutioner.
Det går att avtala om förfaringssätten för att
avge utlåtande.
Arbetskrafts- och näringscentralen har endast
av ytterst väl motiverade skäl rätt att avvika
från den lokala aktionsgruppens förslag.  Som
ett sådant skäl betraktas att den föreslagna
verksamheten strider mot författningarna eller
programmet. Denna princip gäller också moti-
veringarna till de utlåtanden som ges av olika
myndigheter.
Då myndigheten beviljar stöd skall den beakta
den nationella lagstiftningen och gemenskapens
lagstiftning, bevillningsfullmakten samt den fi-
nansieringsram som gruppen förfogar över. Vid
fattandet av beslut om beviljande av stöd skall
också det nationella LEADER+ -programmet
och den aktuella LEADER+ -aktionsgruppens
utvecklingsplan tas i betraktande. Myndigheten
skall behandla ansökan utan dröjsmål. Målet är
9att förfarandet för beslutsfattandet tar högst två
månader i anspråk vid arbetskrafts- och närings-
centralen.
I fråga om utvecklingsprojekt fattas beslutet om
beviljande antingen separat för varje år för ge-
nomförande av projektet eller för högst tre år i
sänder.  När det gäller företagsprojekt fattas det
beviljande beslutet för hela tiden för genomför-
ande av projektet eller för högst tre år. Beslutet
skall motiveras. Som motiveringar används de
grunder som gruppen framfört i sitt utlåtande el-
ler de grunder för förkastande som myndigheten
använder inom gränserna för sin egen pröv-
ningsrätt (laglighetsprövning).
Beslut om användande av teknisk hjälp fattas av
jord- och skogsbruksministeriet och arbets-
krafts- och näringscentralerna.
Också de lokala aktionsgrupperna skall i mån
av möjlighet beakta de villkor för beviljande av
stöd som anges i lagstiftningen. Grupperna skall
särskilt se till att de projekt som de föreslår är i
enlighet med såväl det nationella LEADER+ -
programmet som gruppens egen utvecklings-
plan.
Stödbeslutet skickas till den sökande som upp-
getts i ansökningsblanketten samt till den lokala
aktionsgruppen för kännedom.
Stödnivåer
Maximistödnivåerna följer samma linje som i
mål 1-programmet och det regionala program-
met för utveckling av landsbygden (ALMA). I
fråga om företagsprojekt inverkar dessutom det
aktuella området för statligt stöd på stödnivån.
I insatsområde 1 och 2 är stödnivåerna desam-
ma. I medeltal består bidraget av 50 % finan-
siering från Europeiska utvecklings- och garan-
tifonden för jordbruket och 50 % nationell of-
fentlig finansiering. Kommunernas finansie-
ringsandel ingår i den nationella offentliga fi-
nansieringen.
Maximala stödnivåer för projekt:
Teknisk hjälp och LEADER-
gruppernas medel
för administration högst 100 %
Förvärvande av kunskaper högst 100 %
Utbildningsprojekt högst 90 %
Utvecklingsprojekt högst 90 %
Investeringar som ingår
i utvecklingsprojekt högst 75 %
Företagsinvesteringar som
anknyter till gårdsbruk högst 50 %
Andra företagsinvesteringar
– i kommuner inom stödområde
I vilka hör till Östra Finlands
mål 1-område högst 40 %
– i kommuner inom stödområde
II vilka hör till Norra Finlands
mål 1-område                                högst 34 %
– i kommuner på den glest
bebyggda och den egentliga
landsbygden vilka hör till
stödområde II och III
utanför mål 1-området högst 25 %
– i andra kommuner som hör
till stödområde I och III
utanför mål 1-området högst 20 %
–     i andra kommuner än
sådana som hör till
stödområde II och III utanför
mål 1-området högst 15 %
Utvecklingsstöd för företag
(de minimis)för utredning av
ett företags verksamhetsför-
utsättningar högst 90 %
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Utvecklingsstöd för företag
(de minimis) högst 75 %
Startstöd för anställning
av utomstående arbetskraft
i samband med att företags-
verksamheten inleds/utvidgas
 (de minimis) högst 45 %
Utredningar om genom-
förbarheten för projekt
* då genomföraren är
ett offentligt samfund högst 100 %
* en annan genomförare högst 80 %
OBS! De ovan nämnda procentsatserna är maxi-
mala stödnivåer och de är därmed inte avsedda
att användas som generella stödnivåer för pro-
jekt.
Projektens livskraftighet förutsätter att sökanden
är beredd att delta i projektet också med egna
medel. Utan en tillräcklig andel privata pengar rå-
kar projektet lätt ut för likviditetsproblem, varvid
hela genomförandet av projektet äventyras. Till
projekt som får EU-finansiering betalas bidraget
alltid i efterskott på basis av de faktiska kostna-
derna. I förskott kan betalas högst 30 procent av
bidraget om stödtagaren är en privaträttslig all-
männyttig sammanslutning vars normala medels-
anskaffning huvudsakligen baserar sig på fysiska
personers medlemsavgifter eller motsvarande in-
komster. Att sökandena satsar tillräckligt med
egna medel i projektet påvisar också att de har
motivation att genomföra projektet.
Andelen egen finansiering i LEADER+ -pro-
grammet utgör 35 % av programmets totala fi-
nansiering. Genomförandet av andelen egen fi-
nansiering följs upp under hela programperio-
den. Om de maximala stödprocentsatserna an-
vänds regelrätt uppfylls inte den privata finan-
sieringsandelen för programmet. En liten andel
privat finansiering kan medföra en minskning av
gruppens finansieringsramar för de följande
åren.
Uppföljning av hur målen uppnås
På ansökningsblanketten definierar sökanden de
kvantitativa och kvalitativa målen för projektet.
Måluppfyllelsen för åtgärdshelheterna följs upp
med hjälp av standardindikatorer, dvs. “resul-
tatmätare”, som är gemensamma för alla. Dess-
utom har varje åtgärdshelhet sina egna särskilda
indikatorer. Varje lokal aktionsgrupp kan därtill
ta i bruk egna indikatorer som är anpassade till
utvecklingsplanen och tyngdpunktsområdena i
den. Inom varje åtgärdshelhet följer man även
andelen kvinnor, män och ungdomar av delta-
garna och förmånstagarna och dessutom effek-
terna på miljön.
Till stödtagaren skickas en indikatorblankett
tillsammans med finansieringsbeslutet. Stödta-
garen är skyldig att fylla i uppgifterna om resul-
taten från projektet på indikatorblanketten i
samband med ansökan om slutlig utbetalning
för projektet. Om den ifyllda indikatorblanket-
ten saknas kan den sista raten inte betalas ut. In-
dikatoruppgifterna matas in i projektregistret i
anslutning till den slutliga utbetalningen. Dess-
utom är stödtagarna skyldiga att på begäran
lämna uppföljningsuppgifter om projektet till
myndigheter och evaluerare också efter det att
projektet avslutats.
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Mål för LEADER+ -programmet och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL INDI- antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
KATORER
Nya (skapade) arbetstillfällen resultat Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till heltidsan
omvandlade till heltidsanställningar 2 400 ställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 1 200 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 360 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen resultat Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade till
omvandlade till heltidsanställningar 600 heltidsanställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 300 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 40 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Arbetsplatser under projektets/ resultat Arbetsplatser under projektets/programmets gång
programmets gång (årsverken) 1 000 omvandlade till årsverken samt deras antal, av vilka
för kvinnor 500 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 150
Företag som kommer att grundas resultat 500 Företag som kommer att grundas, varav kvinnors/ungas
varav kvinnors 200 (under 30 år)
varav ungas (under 30 år) 50 Det nya företagets kontaktuppgifter
Det nya företagets bransch
Företagsprojekt av samtliga insats Antalet företagsprojekt
projekt 30%
(direkta företagsstödprojekt)
Utbildningsinsatser, elevarbetsdagar utbyte Elevarbetsdagar (7 timmar), av vilka för kvinnor/ungdomar
(7 timmar) 20 000 (under 30 år)
för kvinnorför 10 000 Antal deltagare i utbildningen, varav kvinnor/ungdomar
unga (under 30 år)   2 000 (under 30 år)
Antal utbildningsinsatser
Typ av utbildning: kvalitetsutbildning, kunskap i marknads-
föring, miljökunskap, förnyande av produktionsmetoder,
utbildning i företagande, informationsteknik, utbildning i
projektarbete, utvecklande utbildning, utbildning i jämställdhet
eller någon annan utbildning
Antal deltagare i informations- och utbyte Antal deltagare i informations- och aktiveringsinsatser, varav
aktiveringsinsatser 50 000 kvinnor/unga (under 30 år)
varav kvinnor 25 000 Antal informations- och aktiveringsinsatser
varav unga (under 30 år)   10 000
Företags och andra samfunds resultat 50 Antal sammanslutningar och kontaktuppgifter för dem
organiserade sammanslutningar
(föreningar, företag, andelslag etc.)
Antal projekt som har en positiv resultat Antal projekt som har en positiv inverkan på miljön
inverkan på miljön 20 %
av samtliga projekt
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KVALITATIVA MÅL INDI- Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen, en
KATOR separat blankett för de kvalitativa målen och uppfyllandet
av dem. Grupperna kan dessutom sätta upp egna mål och
indikatorer för att följa upp dem.
Förbättrande av miljön effekt Projekt med inverkan på miljön fyller i uppföljningsblanketten
för miljöeffekter. En verbal beskrivning av projektets positiva
och negativa miljöeffekter, t.ex. ändringar i mängden utsläpp
och avfall, inverkan på landskapet, inverkan på mångfalden
i  naturen, sammandrag av åtgärderna i fråga
Förbättrande av livskvaliteten effekt Blankett, verbal beskrivning av i vilken mån projektet bidragit
till att förbättra invånarnas livskvalitet; sammandrag av
åtgärderna i fråga
Utökat samarbete effekt Organiserade samarbetscirklar, antal instanser som deltar
i samarbetsprojekten, antal deltagare i utbildnings- och
aktiveringsinsatser. Dessutom en verbal beskrivning
Större jämställdhet effekt Med uppföljningsindikatorerna följs kvinnornas, männens och
ungdomarnas andel i resultaten. Dessutom en verbal
beskrivning
Alla invånare i området har lika möjligheter att effekt LEADER+ -gruppens medlemsantal, medlemsstruktur, antal
delta i områdets utveckling gruppmedlemmar som deltagit i möten, omsättning på styrelse-
medlemmar, olika instanser som ansöker om projekt samt
information.
Dessutom en verbal beskrivning
Pilotkaraktär (och innovativitet) resultat Antal och typ av innovationer. Verbal beskrivning i synnerhet
av överförbarheten i de modeller som skapats inom projektet
Bromsa upp flyttningsrörelsen/främja flyttningen effekt Sammandrag av vilka åtgärder som genomförts, verbal
till landsbygden beskrivning av måluppfyllelsen
Främja växelverkan mellan landsbygd och stad effekt Sammandrag av vilka åtgärder som genomförts, verbal
beskrivning av måluppfyllelsen
Aktivering av invånare och uppmuntran effekt Antalet deltagare i sammankomsterna, sammandrag av vilka
till ökat deltagande åtgärder som genomförts, verbal beskrivning av målupp-
fyllelsen
Helhetsmålen och de frågor som skall följas upp
har specificerats i åtgärdshelheterna A - C.
Jord- och skogsbruksministeriet ser till att de all-
männa uppföljningsindikatorer som kommissio-
nen gett tas i bruk i uppföljningssystemet alltid
då de lämpar sig för uppföljning av de åtgärder
som skall finansieras. Dessa indikatorer kan
kompletteras med indikatorer på programnivå.
Utvärdering av programmet
Vid utvärderingen av programmet betonas för-
utom de kvantitativa målen särskilt utvärdering
av de målsättningar och verksamhetssätt som är
utmärkande för LEADER+ -programmet, utöver
det att man naturligtvis utvärderar uppfyllandet
av programmets kvantitativa mål på det sätt som
beskrivs i programdokumentet.
I vidstående tabell har programdokumentets
kvalitativa mål samt de metoder som används
vid utvärderingen av måluppfyllelsen komplette-
rats till denna del.
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Särdrag Indikatorer
Självständighet Gruppens verksamhetssätt och politiken för beviljande av pengar utvärderas
Utvecklande av verksamhetskapaciteten Analys av resultaten från åtgärdshelhet C
Inverkan på näringslivet Skapade arbetstillfällen och företag, inriktande av finansieringen på näringslivs-
projekt
Komplementaritet Arbetskrafts- och näringscentralen via enkät samt andra kvalitativa kriterier för
programmet
Hållbar utveckling Utvärderas med hjälp av den kapitalanalys som presenteras nedan
Då genomförandet av principerna för en hållbar
utveckling analyseras används begrepp för olika
typer av kapital. Vid analysen betonas ett långt-
idsperspektiv.
Naturkapital inbegriper naturprodukter och na-
turtjänster, i synnerhet livsmedel (såväl odlade
som vilda arter); trä och fibrer; reglering av och
tillgång till vatten; mottagning och kompostering
av avfall; näringsämnenas kretslopp och bind-
ning; uppkomsten av humus; biologisk reglering
av skadegörare; klimatreglering; livsmiljöer i ur-
sprungsnaturen; skydd mot översvämningar; bin-
dande av koldioxid; pollinering; samt fritidsmil-
jöer och kulturlandskap som speglar kulturens
livskraftighet.
Socialt kapital innefattar särskilt människornas
förmåga till samverkan, t.ex. förtroliga förhål-
landen, växelverkan och bytesförhållanden mel-
lan individer. Dessa främjar samarbetet. Socialt
kapital inbegriper också gemensamt godkända
regler, normer och straff, kontakter mellan indi-
vider och grupper, nätverk och grupperingar
som kan vara formella eller informella, horison-
tala eller vertikala, liksom kontakt med mera
omfattande institutioner i samhället utanför pri-
vathushåll och lokala samfund.
Det sociala kapitalet speglar kulturens livskraf-
tighet och gör det möjligt att verka, delta och på-
verka självständigt, vilket främjar en lokal håll-
bar utveckling. Det förstärker likaså inlärnings-
och utvecklingsprocesserna för samhällets aktö-
rer vilka sålunda höjer förmågan att ställas inför
ändringar i den hållbara utvecklingen.
Mänskligt kapital beskriver människornas situa-
tion som bildas bl.a. av hälsotillstånd, näringsnivå,
utbildningsnivå, färdigheter och kunskaper. Det
innefattar möjligheterna att få service i anslutning
till de ovannämnda frågorna, såsom utbildning,
hälsovårdsservice och vuxenutbildning. Dessutom
omfattar det mänskliga kapitalet de sätt på vilka in-
dividerna och deras färdigheter och kunskaper står
i växelverkan med produktionsteknologier, samt
även medborgarfärdigheter.
Det mänskliga kapitalet främjar befolkningens
välfärd genom att det fästs särskild uppmärk-
samhet vid sysselsättningen, förebyggandet av
utslagning och förhållandena för den åldrande
befolkningen. Det gör arbets-, boende- och livs-
miljöerna hälsosammare, trivsammare och mera
socialt fungerande samt stöder befolkningens
hälsa och funktionsförmåga, förstärker kun-
skapsbasen, kunnandet och vetandet i fråga om
hållbar utveckling samt medborgarfärdighete-
rna. Den kulturella kreativiteten är källan till
mänskliga framsteg.
Fysiskt kapital innefattar den lokala infrastruk-
turen som består av hus och andra konstruktio-
ner; vägar och broar; system för energiproduk-
tion; vattenförsörjning, avlopps- och avfallshan-
tering; kommunikationskonstruktioner; mark-
nader; och transporter med flyg, vägar, vatten
och järnvägar.
Ekonomiskt kapital inbegriper de pengar som
står till förfogande, bl.a. försäljningsinkomster
från produkter; besparingar; tillgången till kre-
dit till rimligt pris; insats och utbyte.
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Åtgärdshelhet Kapitalslag Mätare
Investeringar Natur Miljöeffekter
Ekonomiskt Omsättning, arbetsplatser, nya företag
Utveckling Natur Miljöeffekter
Socialt Byaplaner, projekt för utveckling av den lokala kulturen
Mänskligt Antalet utbildningsinsatser och deltagarantal
Ekonomiskt Arbetsplatser, nya företag
Kunnande Natur Miljöutbildning
Socialt Utbildningsevalueringar
Mänskligt Antalet utbildningsinsatser och deras art. Deltagarantal
Administration Socialt Antalet aktiveringsinsatser, antalet utbildningsinsatser,
öppenhet
Färdigheter Socialt Utbildning och antalet aktiveringsinsatser
Mänskligt Utbildning och antalet aktiveringsinsatser
För utvärdering av programmet definieras håll-
barheten på följande sätt: Som ett resultat av
verksamheten ökar mängden kapital av olika
typ samtidigt som de skadliga effekterna som
riktar sig mot olika typer av kapital minimeras.
Helhetseffekterna av ändringarna utvärderas.
Vid utvärderingen av LEADER+ -programmets
verkningar på den hållbara utvecklingen gran-
skas programmets inverkan på naturkapitalet
samt det sociala, mänskliga och ekonomiska ka-
pitalet på nivån för åtgärdshelheterna:
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Teman, insatsområden och åtgärdshelheter
LEADER+ -programmet är uppbyggt på följande sätt:
Valt tema
Insatsområde 1 och 2
Åtgärdshelhet
Underåtgärd
(från gruppens utvecklingsplan)
Enskilt projekt
LEADER+ -programmets uppbyggnad och genomförare
De teman, insatsområden och åtgärdshelheter
som skall väljas har definierats i LEADER+ -
programdokumentet och i detta komplement.
Underåtgärderna har definierats i varje LEA-
DER+ -grupps utvecklingsplan och därför gen-
omför alla grupper inte samma underåtgärder.
På detta sätt säkerställer man särprägeln hos
gruppernas utvecklingsplaner och deras lämplig-
het för tyngdpunktsområdena och lösningen av
de särskilda problemen i regionen i fråga.
LEADER+ -gruppen väljer ut de projekt som
skall finansieras på dess område på så sätt att
projekten samtidigt genomför en underåtgärd
som fastställts av gruppen, en av åtgärdshelhete-
rna i programdokumentet, insatsområde 1 eller
2 samt det tema som gruppen valt i sin utveck-
lingsplan.
De lokala aktionsgrupper som 19.4.2001 valts
ut att genomföra LEADER+ -programmet, ut-
vecklingsplanerna samt gruppernas verksam-
hetsområden där LEADER+ -programmet ge-
nomförs åren 2001 - 2006. Temana har räknats
upp på sidan 16.
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Aktionsgrupp
Peräpohjolan kehitys ry
Kainuun naisyrittäjyys
LEADER ry
Oulujärvi LEADER ry
Nouseva
rannikkoseutu ry
Pirityiset ry
NHS -LEADER II ry
Rieska-LEADER ry
Aisapari - Härmänmaan
ja Järviseudun Kehittä-
misyhdistys ry
Suupohjan
kehittämisyhdistys ry
Kalakukko 2006 ry
Maaseudun kehittämis-
yhdistys VIISARI ry
RaJuPuSu LEADER ry
Maaseudun kehittämis-
yhdistys Keski-Karjalan
Jetina ry
Joensuun seudun
LEADER -yhdistys ry
Vaara-Karjalan
LEADER ry
Pomoottori ry
Kantri ry
Utvecklingsplan
Elävät jokivarret, maaseudun toiminta-
ohjelma ohjelmakautena 2000–2006
Kainuun naisyrittäjyys LEADER Plus
Oulujärvi LEADER+ -kehittämisohjelma
2000–2006
Nousevan rannikkoseudun kehittämis-
suunnitelma vuosille 2000–2006
Kotikylä+ LEADER+ -kehittämissuunnitelma
vuosille 2000–2006 Kaustisen seutu-
kunnassa
NHS Pohjanmaan Jokilatvat kehittämis-
ohjelma 2001–2006
Rieska LEADER -kehittämissuunnitelma
ohjelmakaudella
Kehittämissuunnitelma 2000–2006
Suupohjan LEADER+ kehittämissuunnitelma
vuosille 2000–2006
Kehittämissuunnitelma vuosille 2000–2006
Viisari maaseudun kehittämissuunnitelma
2001–2006
RaJuPuSu -LEADER+ -ohjelma
KÄSKYNKKÄÄ 2000–2006, Keski-Karjalan
LEADER+ -ohjelma
Joensuun seudun LEADER+ -ohjelma
2000–2006, Moniarvoinen ja aktiivinen
kansalaisyhteiskunta
Vaara-Karjalan kehittämis-
suunnitelma v. 2000–2006
Pomoottori kehittämis-
suunnitelma 2000–2006
Ykkösmaaseudun kehittämis-
suunnitelma v. 2000–2006
   Tema
2
2
3
6, 4
5
2
1, 2
1
1, 4
4
3, 2
2
2
2
4
5
6
5
Område
Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemi
landsbygdsområden, Rovaniemi lk (delvis)
Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo,
Suomussalmi
Paltamo, Puolanka, Vaala, Vuolijoki, Kajanas
landsbygdsområden
Karlö, Limingo Lumijoki, Pattijoki, Pyhäjoki,
Rantsila, Ruukki, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä,
Vihanti, Brahestads landsbygdsområden
Halso, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi,
Ullava, Vetil
Haapajärvi, Haapavesi, Kestilä, Kärsämäki,
Nivala, Piippola, Pulkkila, Pyhäjärvi, Pyhän-
tä, Reisjärvi
Alavieska, Himango, Kalajoki, Kannus, Kel-
viå, Lochteå, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Yli-
vieska
Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava,
Kortesjärvi, Lappajärvi, Lappo, Vimpeli,
Ylihärmä
Storå, Jurva, Bötom, Kauhajoki, Östermark
Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuus-
niemi, Vehmersalmi, Kuopios och Siilinjärvis
landsbygdsområden
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi,
Kyyjärvi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi,
Viitasaari, Äänekoskis landsbygdsområden
Juva, Jorois, Puumala, Rantasalmi, Sulkava,
Virtasalmi
Kesälahti, Kides, Rääkkylä, Tohmajärvi,
Värtsilä
Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Libelits, Ou-
tokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä
Ilomants, Juga, Lieksa, Nurmes, Tuupovaa-
ra, Valtimo
Juupajoki, Kuhmalahti, Luopioinen, Längel-
mäki, Orivesi, Pälkäne, Sahalahti
Kangasala, Lempäälä, Birkala, Vesilahti,
Ylöjärvi, Nokias och Tammerfors landsbyg-
dsområden
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Aktionsgrupp
Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry
Karhuseutu ry
Varsinais-Suomen joki-
varsikumppanit ry
I samma båt – Samassa
veneessä rf
Etelä-Karjalan
Kärki-LEADER ry
Kehittämisyhdistys
Sepra ry
Päijät-Hämeen
maaseudun kehittämis-
yhdistys ry
Pomoväst rf
Utvecklingsplan
Pohjois-Satakunnan LEADER+
-kehittämisohjelma
MEHU -ohjelma vuosille 2000–2006
Kestävän elinvoimaisuuden tie – Varsinais-
Suomen jokivarsi-kumppanit ry:n kehittä-
missuunnitelma 2001–2006
Med fulla segel framåt – Täysin purjein
eteenpäin
LEADER+ kehittämissuunnitelma vuosille
2001–2006
SEPRA KEHITTÄMISOHJELMA,
Asukaslähtöinen kehittämis-ohjelma
vuosille 2000–2006
Etelä-Päijänteen LEADER+ -ohjelma
Vår västnyländska Saga, lokalt utvecklings-
program för Västnyland 2000–2006
   Tema
5
4
4
5, 2
2
4, 6
5
4
Alue
Honkajoki, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää,
Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia,
Parka-no, Pomarkku, Siikainen, Suoden-
niemi
Harjavalta, Kumo, Kulla, Luvia, Nakkila,
Norrmark, Ulvsby, Björneborgs
landsbygdsområden
Alastaro, Aura, Karinainen, Koskis, Kuusjo-
ki, Loimaa, Loi-maa kommun, S:t Mårtens,
Mellilä, Oripää, Pöytyä, Somero, Tarvasjoki
Dragsfjärd, Finby, Houtskär, Iniö, Kimito,
Korpo, Gustavs, Merimasku, Nagu, Pargas,
Rymättylä, Tövsala, Velkua, Västanfjärd,
Ekenäs, Bromarv
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolax, Saari,
Uukuniemi, Imatras landsbygdsområden
Anjalankoski, Fredrikshamn, Miehikkälä,
Pyttis, Veckelax, Vederlax, Kotkas lands-
bygdsområden och en del av Strömfors
Asikkala, Gustav Adolfs, Padasjoki, Pertun-
maa, Sysmä, Heinola stads landsbyg-
dsområden
Hangö, Ingå, Karis, Pojo, Sjundeå, Ekenäs
landsbygdsområden (förutom Bromarv)
Kyrkslätts landsbygdsområden
Programmets temaalternativ
De lokala aktionsgrupperna har kopplat sam-
man strategi- och åtgärdsdelen i sin utvecklings-
plan med ett eller högst två teman. Dessa teman
anknyter till frågor som är viktiga med tanke på
landsbygdens utveckling såväl i Finlands som
hela Europeiska unionens perspektiv. Alla pro-
jekt som gruppen finansierar skall för sin del ge-
nomföra det valda temat.
1. Att använda sig av ny sakkunskap och ny teknik för att göra lokala produkter och tjänster
mer konkurrenskraftiga
2. Att höja livskvaliteten för landsbygdsbefolkningen
3. Att vidareförädla lokala produkter; särskilt genom att med gemensamma ansträngningar göra
det lättare för småproducenter att marknadsföra sina produkter
4. Att ta till vara de resurser som finns i natur och kultur, exempelvis de möjligheter som
områdena inom NATURA 2000 erbjuder
5. Att bromsa upp flyttströmmen från landsbygden till staden och stimulera flyttströmmen till
landsbygden
6. Att öka växelverkan mellan landsbygd och stad
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Teman Grupper som genomför Andel  (%) av det totala
temat antalet aktionsgrupper
(n=25)
1. Sakkunskap och teknologi 3 grupper 12
2. Höjande av livskvaliteten 10 grupper 40
3. Vidareförädling och marknadsföring 2 grupper 8
4. Tillvaratagande av resurser i natur och kultur 9 grupper 36
5. Uppbromsning av flyttströmmen 5 grupper 20
6. Växelverkan mellan landsbygd och stad 3 grupper 12
Temana för de lokala aktionsgrupper som valts ut till programmet fördelar sig enligt följande (en del
av aktionsgrupperna har två teman):
Genomförandet av projekt i anslutning till olika
teman följs upp under hela programperioden i
enlighet med de uppföljningsindikatorer som
kommissionen meddelat för LEADER+ -pro-
grammet.
Insatsområden
LEADER+ -programmet omfattar tre insatsområden:
Insatsområde 1: Lokal utveckling av landsbygden
Insatsområde 2: Samarbete mellan områden och på transnationell nivå
Insatsområde 3: Nationell nätverksenhet
LEADER+ -programmets tyngdpunkt ligger på
insatsområde 1, till vilket 86 procent av den of-
fentliga finansieringen riktas. Också de lokala
aktionsgruppernas administration finansieras i
sin helhet över insatsområde 1, även om en del
av uppgifterna hänför sig till insatsområde 2.
Andelen för insatsområde 2 beräknas utgöra 10
procent av den offentliga finansieringen.
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Insatsområde 1) Lokal utveckling av landsbygden
Insatsområde 1 har som mål att utöka i synner-
het den verksamhet på landsbygden som anting-
en direkt eller indirekt har en sysselsättande ef-
fekt. Över insatsområdet finansieras sådana ut-
vecklingsprojekt på landsbygden som genom-
förs på en lokal aktionsgrupps verksamhetsom-
råde och som utgår från lokalbefolkningens eller
näringsidkarnas idéer och behov.
Över insatsområde 1 finansieras dessutom de
kostnader som föranleds av gruppens administra-
tion och upprätthållandet av ett kontor. Nya lo-
kala aktionsgrupper kan till insatsområde 1 även
foga de kostnader som föranleds av förvärvandet
av de kunskaper som behövs för LEADER -ar-
betssättet. Merparten av de medel som riktas till
insatsområde 1 används dock för att finansiera
utvecklings- och investeringsprojekt på gruppens
verksamhetsområde.
Åtgärdshelheter
Över LEADER+ -programmet finansieras inte
investeringar som hänför sig till jordbruk eller
trädgårdsodling. Inte heller byggnadsinveste-
ringar i anslutning till landsbygdstursim kan fi-
nansieras med medel från programmet.
Målsättningen är att göra näringsstrukturen på
LEADER+ -gruppernas verksamhetsområden
mångsidigare, skapa nya arbetsplatser, förbättra
verksamhetsmöjligheterna för befintliga företag
och sporra invånarna på landsbygden, bl.a.
unga och kvinnor, till företagande.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
− Finansiering av renhushållning och naturnä-
ringar
Slutliga mottagare av stöd
Landsbygdsinvånare (enskilda personer eller fle-
ra personer gemensamt) samt lokala samfund
och stiftelser på landsbygden.
Målgrupper (slutliga nyttohavare):
Invånare och samfund på landsbygden, mikro-
och småföretag på landsbygden
Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• Småskaliga investeringar (maximalt stöd
84.094 euro, dvs. 500.000 mk)
• Stöd för inledande av företagsverksamhet/
startstöd
• Byggande
• Anskaffning av maskiner och anordningar
Insatsområde 1 omfattar fem åtgärdshelheter:
A. Investeringar
B. Utveckling
C. Kompetens (know-how)
D. De lokala aktionsgruppernas administration
E. Förvärvande av kunskaper
Åtgärdshelhet A: Investeringar
Över åtgärdshelhet A finansieras grundandet av
nya företag, utvidgning eller förnyelse av pro-
duktionskapaciteten etc. hos befintliga små- och
mikroföretag samt andra investeringar som an-
knyter t.ex. till utvecklingsprojekt. Verksamhet i
anslutning till utveckling av företag finansieras
över åtgärdshelhet B.
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Mål för åtgärdshelhet A och frågor som skall följas upp
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till heltidsan
heltidsanställningar 1 900 ställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/ungdomar
för kvinnor 950 (under 30 år)
för ungdomar (under 30 år) 285 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen samt deras antal
till heltidsanställningar 190 omvandlade till heltidsanställningar, av vilka för kvinnor/
för kvinnor 95 ungdomar (under 30 år)
för ungdomar (under 30 år) 9 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Blivande nya företag 460 Blivande nya företag, av vilka för kvinnor/ungdomar
för kvinnor 180 (under 30 år)
för ungdomar (under 30 år) 46 Det nya företagets kontaktuppgifter
Det nya företagets bransch
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal projekt som finansierats
Antal investeringar, investeringarnas markbelopp
Förändring i företagets omsättning, markbelopp och procentandel
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Projekt som särskilt syftar till att förbättra miljön
Antal projekt som utnyttjar NATURA -områden
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Projektens miljöeffekter Blankett för miljöeffekter, se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Diversifiering av näringsstrukturen Indelning av de nya företagen enligt näringsgren
Att främja företagsverksamhet, grunda och utveckla Antal företagsprojekt, antal nya företag
i synnerhet småföretag
Att sporra landsbygdsbefolkningen, i synnerhet kvinnor De ungas och kvinnornas andel i antalet nya företag
och unga, att inleda företagsverksamhet
Att skapa nya utkomst- och sysselsättningsmöjligheter Antal nya företag och antal nya samt förnyade arbetstillfällen
Innovativitet Blankett, antal innovationer (tjänster, arbetssätt, produktions-
metoder eller produkter).
En verbal beskrivning.
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan.
• Småskaliga investeringar i anslutning till ut-
vecklingsprojekt
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Koder för verksamhetsområden
121, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311, 148, 161, 162, 171
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
A kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 65,819 28,616 14,308 50 8,585* 5,723* 50 37,203 56,5
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
A kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 391,340 170,142 85,071 50 51,042* 34,029* 50 221,198 56,5
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Åtgärdshelhet B: Utveckling
Över åtgärdshelheten finansieras utvecklings-
projekt som förbättrar utkomstmöjligheterna på
landsbygden eller som gör landsbygden till en
attraktivare boendemiljö. Dessutom finansieras
miljöprojekt, samarbetsnätverk och andra pro-
jekt som ökar det sociala kapitalet samt projekt
som främjar och tar till vara den lokala kultu-
ren. Investeringar i anslutning till utvecklings-
projekt finansieras över åtgärdshelhet A.
Åtgärdshelheten har som mål att utveckla och
diversifiera näringsstrukturen på landsbygden
samt att göra landsbygden till en trivsammare
boende- och livsmiljö med beaktande av princi-
perna för en hållbar utveckling. Därtill är målet
att öka miljömedvetenheten och gynna åtgärder
som förbättrar miljön.
Projekt som gäller landsbygdsturism
Över LEADER+ -programmet finansieras sådana
småskaliga projekt inom landsbygdsturism som
huvudsakligen är inriktade på naturturism eller
projekt som anknyter till nätverk som upprättas
av små turistföretag. I synnerhet innan nya turist-
projekt beviljas finansiering skall aktionsgruppen
se till att projektet har pilotkaraktär. Verksamhet
som överlappar andra program finansieras inte.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
− Finansiering av renhushållning och naturnä-
ringar
Slutliga mottagare av stöd
Landsbygdsinvånare (enskilda personer eller fle-
ra personer gemensamt) samt lokala samfund
och stiftelser.
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Mål för åtgärdshelhet B och frågor som skall följas upp:
KVALITATIVA MÅL Antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till heltidsan
heltidsanställningar 360 ställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 180 (under 30 år)
för (under 30 år) 54 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade till
till heltidsanställningar 270 heltidsanställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/
för kvinnor 135 unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 9 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Arbetsplatser under projektets/programmets gång Arbetsplatser under projektets/programmets gång
(årsverken) 594 omvandlade till årsverken samt deras antal, av vilka för
för kvinnor 297 kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 89
Antal deltagare i informations- och Antal deltagare i informations- och aktiveringsinsatser,
aktiveringsinsatser 27 000 varav kvinnor/unga (under 30 år)
varav kvinnor 13 500 Antal informations- och aktiveringsinsatser
varav unga (under 30 år) 5 400
Sammanslutningar organiserade 50 Antal sammanslutningar och deras kontaktuppgifter
av företag och andra samfund
(föreningar, företag, andelslag o.s.v.)
Målgrupper (slutliga nyttohavare):
Landsbygdsinvånare, lokala föreningar och an-
dra samfund, mikro- och småföretag på lands-
bygden
Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• projekt som ökar miljömedvetenheten och
förbättrar miljön
• återvinningsprojekt
• medborgarkontor
• projekt som förbättrar boendemiljön och
ökar boendetrivseln
• projekt som tar till vara den lokala kulturen,
t.ex. anordnandet av olika evenemang, pro-
gramtjänster
• lokala kulturprodukter
• produktutveckling, t.ex. utvecklingen av nya
jordbruks-, skogs-, fiskeri- och naturproduk-
ter
• gemensam marknadsföring av lokala pro-
dukter och tjänster
• nya serviceföretag
• främjande av samarbetsnätverk för lokala
småföretag och/eller samfund
• småskaliga natur- och andra turistprojekt
• utredningar om genomförbarhet
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DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal byaplaner som upprättats inom projektet
Företag som kommer att grundas till följd av projektet, av vilka för kvinnor/unga (under 30 år) Det nya företagets kontaktuppgifter
Det nya företagets bransch
Antal projekt som finansierats
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Antal företag och samfund som deltagit i projektet
Antal projekt som förbättrar miljön
Antal projekt som utnyttjar NATURA -områden
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Projektens miljöeffekter Blankett för miljöeffekter, se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Att förbättra trivseln i miljön Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
Att genomföra principerna för en hållbar utveckling med Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
hänsyn till såväl miljön som sociala och kulturella faktorer
Att öka miljömedvetenheten och gynna åtgärder Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
som förbättrar miljön
Att främja den lokala kulturen Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
Innovativitet Blankett, antal innovationer (tjänster, arbetssätt, produktions-
metoder, andra produkter)Verbal beskrivning
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan.
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
B kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 51,241 37,954 18,977 50 11,386* 7,591* 50 13,287 25,9
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Koder för verksamhetsområden
122, 123, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, 148, 162, 163, 164, 166, 172, 173
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
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Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
B kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 304,665 225,666 112,833 50 67,670* 45,133* 50 78,999 25,9
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Åtgärdshelhet C: Kompetens (know-how)
Över åtgärdshelhet C finansieras sådana, huvud-
sakligen småskaliga utbildningsinsatser, som
inte ges någon annanstans och som kan bidra till
lösningen av särskilda problem på de lokala ak-
tionsgruppernas verksamhetsområden. I synner-
het finansieras sådana utbildningar som förbätt-
rar elevernas praktiska yrkeskunskaper och
kunskaper i marknadsföring.
Över LEADER+ -programmet finansieras inte
grund- eller yrkesutbildning och inte heller så-
dan utbildning där eleven är föremål för stödåt-
gärder som beviljas arbetslösa.
Åtgärdshelheten har som mål att förbättra såda-
na kunskaper hos landsbygdsbefolkningen som
antingen direkt eller indirekt medverkar till ett
mångsidigare näringsliv och skapar nya företag
och/eller arbetstillfällen. Samtidigt kan de
mänskliga resurserna i området bättre tas till
vara.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
Slutliga mottagare av stöd
Samfund och stiftelser på landsbygden
Målgrupper (slutliga nyttohavare)
Landsbygdsinvånare, jordbruks- och andra
landsbygdsföretagare
Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• kompletterande utbildning som är nödvändig
för invånarna i verksamhetsområdet, t.ex. ut-
bildning som förbättrar den praktiska yrkes-
skickligheten
• utbildning i entreprenörskap anpassad till lo-
kala förhållanden
• höjande av kompetensnivån hos befintliga
småföretag
• utbildning i marknadsföring som riktar sig
mot områdets särskilda behov
• utbildning i projektarbete
• utbildning som förkovrar LEADER -grup-
pens medlemmar och personal
• utredningar om genomförbarhet
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Mål för åtgärdshelhet C och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL Antal  UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade till heltids-
till heltidsanställningar 90 anställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 45 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 0 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Arbetsplatser under projektets/programmets gång Arbetsplatser under projektets/programmets gång omvandlade
(årsverken) 90 till årsverken samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 45  (under 30 år)
för unga (under 30 år) 13
Utbildningsinsatser, elevarbetsdagar (7 timmar) 18 000 Elevarbetsdagar (7 timmar), av vilka för kvinnor/ungdomar
för kvinnor 9 000 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 1 800 Antal deltagare i utbildningen, varav kvinnor/ungdomar
(under 30 år)
Antal deltagare i utbildningsinsatserna 3 600 Antal utbildningsinsatser
varav kvinnor 7 200 Typ av utbildning: kvalitetsutbildning, kunskap i marknads-
varav unga (under 30 år) 720 föring, miljökunskap, förnyande av produktionsmetoder,
utbildning i entreprenörskap, utbildning som förbättrar den
praktiska yrkesskickligheten, informationsteknik, utbildning
i projektarbete, utvecklande utbildning, utbildning i jämställd-
het eller någon annan utbildning
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal projekt som finansierats
Antal företag och samfund som deltagit i projektet
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Projekt som är särskilt inriktade på att förbättra miljön
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Projektens miljöeffekter Blankett för miljöeffekter, se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Ge landsbygdens invånare en sådan kompletterande utbildning Typ av utbildning: bl.a. företagarutbildning, utbildning som
som behövs för idkande av ny näring eller för att utveckla eller förbättrar den praktiska yrkesskickligheten samt utbildning
åstadkomma en mångsidigare näringsverksamhet som bidrar till förnyade produktionsmetoder, antal deltagare
i utbildningen och deras fördelning män/kvinnor/unga.
 Verbal beskrivning
I syfte att utveckla landsbygden förbättra kunskaperna och Typ av utbildning; antal deltagare i den utvecklande utbild
färdigheterna hos invånarna i området ningen och deras fördelning män/kvinnor/unga.
Verbal beskrivning
Utbildningens kvalitet För varje utbildning fyller deltagarna i en utvärderingsblankett
som utarbetats av projektgenomförarna, ett sammandrag av
utvärderingarna ges i slutrapporten
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan
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Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
C kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 16,965 14,308 7,154 50 4,292* 2,862* 50 2,657 15,7
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
C kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 100,870 85,070 42,535 50 25,521* 17,014* 50 15,800 15,7
Koder för verksamhetsområden
113, 128, 167, 174
Koderna för verksamhetsområden preciseras senare under programperioden, då separata anvisning-
ar meddelas om användningen av dem.
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Åtgärdshelhet D: De lokala aktionsgruppernas
administration
Med de administrativa medlen finansieras sådana
uppgifter som anknyter till genomförandet av ak-
tionsgruppens utvecklingsplan eller som främjar
planen. Hit hör bl.a. personalens löner och resor,
kanslikostnader samt kostnader för att informera
verksamhetsområdet om LEADER+ -program-
met och gruppens utvecklingsplan. Den lokala
aktionsgruppen skall emellertid hålla sina admi-
nistrativa kostnader på en skälig nivå. Enligt hu-
vudregeln skall kommunerna i verksamhetsområ-
det finansiera minst 20 procent av kostnaderna
för administrationen. Administrationen kan i sin
helhet finansieras med offentliga medel.
Medel från åtgärdshelhet D kan inte användas
för förvärv av grundläggande språkkunskaper,
färdigheter i bokföring eller ADB.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
Slutliga mottagare av stöd
Lokala aktionsgrupper
Målgrupper (slutliga förmånstagare):
Lokala aktionsgrupper, landsbygdsinvånare
Stödformer:
Bidrag
Sammandrag av den verksamhet som stöds:
• rekrytering och avlöning av den lokala ak-
tionsgruppens personal enligt tidsbundna
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kontrakt, samt lönebikostnader
• personalens resor och styrelsemedlemmarnas
nödvändiga resekostnader
• mötesarvoden och andra möteskostnader i
anslutning  till  aktionsgruppens  LEADER+
-verksamhet
• kostnader för hyra av verksamhetslokal
• kanslikostnader och databehandling
• nödvändiga anordningar och inventarier till
gruppens kontor eller kostnader för hyrning
av dessa
• information till invånarna i området om LE-
ADER+ -programmet och om gruppens ut-
vecklingsplan
− bl.a. annonser, tidningsartiklar,
broschyrer, lokala nyhets- och informa-
tionsblad
• deltagande i nätverksenhetens verksamhet på
nationell nivå och i Europa
− bl.a. att samla in information och ställa
den till nätverksenhetens förfogande
• beredning av internationella projekt
− bl.a. att skaffa samarbetsparter
• anordnande av utbildningar och information
för invånarna i området och för gruppmed-
lemmarna
• anlitande av extern sakkunskap och service
som behövs för genomförande av utveck-
lingsplanen
− bl.a. bokförings- och redovisningstjänster,
anställning av aktiverande personal på
viss tid.
Mål för åtgärdshelhet D och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Arbetsplatser under projektets/programmets Arbetsplatser under projektets/programmets gång
gång (årsverken) 240 omvandlade till årsverken samt deras antal, av vilka
för kvinnor 120 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 36
Antal deltagare i informations- och Antal deltagare i informations- och aktiveringsinsatser,
aktiveringsinsatser 20 000 varav kvinnor/unga (under 30 år)Antal informations- och
varav kvinnor 10 000 aktiveringsinsatser
varav unga (under 30 år) 4 000
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Elevarbetsdagar (7 timmar), andelen kvinnor/unga (under 30 år)
Antal deltagare i utbildningen, andelen kvinnor/unga (under 30 år)Antal utbildningsinsatser
Antal finansierade projekt
Antal behandlade projekt
Utredningar om genomförbarhet (antal) och ämnet för dem
Antal och upplaga av de tidningar, broschyrer m.m. som gruppen gett ut
Antal tidningsartiklar som berättar om gruppens verksamhet
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Hur trebasprincipen har genomförts Styrelsemedlemmar och vilka instanser de företräder
Öppenhet och den lokala befolkningens möjligheter att delta Antal medlemmar i LEADER+ -gruppen och de instanser som
medlemmarna företräder, antalet deltagare i gruppens möten
och omsättningen av styrelsemedlemmar
Verksamhetens effektivitet Tid för handläggningen av ansökningarna, medeltal uttryckt
i dygn
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens utveck-
lingsplan.
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Koder för verksamhetsområden
411, 412, 415
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
D kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 14,308 14,308 7,154 50 4,292* 2,862* 50 0 0
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
D kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk. 85,070 85,070 42,535 50 25,521* 17,014* 50 0 0
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Åtgärdshelhet E: Förvärvande av kunskaper
Nya lokala aktionsgrupper kan i sin finansie-
ringsplan ta med kostnader för förvärvande av
kunskaper. Grupperna kan genomföra åtgärder
inom denna helhet i första hand i sådana områ-
den där en utveckling av landsbygden utifrån lo-
kala aktionsgrupper är ett helt nytt arbetssätt
och därför i början kräver förvärvande av nöd-
vändig kunskap. Som nya lokala aktionsgrupper
betraktas grupperna i sådana verksamhetsområ-
den vilkas invånare till minst 60 procent finns i
sådana kommuner som inte tidigare ingått i ett
LEADER II- eller POMO -programområde. Av
de LEADER+ -grupper som valts ut är Peräpo-
hjolan kehitys ry och Aisapari – Härmänmaan ja
Järviseudun kehittämisyhdistys ry helt nya grup-
per samt Etelä-Karjalan Kärki -LEADER ry och
Nouseva rannikkoseutu ry nya till 60 % av sitt
område.
Medel för förvärvande av kunskaper kan i samt-
liga fall dock endast användas i sådana kommu-
ner där ingen lokal aktionsgrupp har fungerat ti-
digare. Om en del av gruppens verksamhetsom-
råde således tidigare har hört till ett LEADER II-
eller POMO -område, kan de medel som är av-
sedda för förvärvande av kunskaper inte använ-
das i dessa kommuner. Verksamhet som ankny-
ter till förvärvande av kunskaper kan inte finan-
sieras efter att genomförandet av gruppens ut-
vecklingsplan har inletts.
Åtgärdshelheten förvärvande av kunskaper har
som mål att informera nya lokala aktionsgrupper
samt invånare och sammanslutningar i området
om LEADER -arbetssättet. Förvärvande av kun-
skaper kan omfatta information om LEADER+
-programmet och de lokala aktionsgruppernas
verksamhet samt insatser för att utöka och bred-
da de lokala partnerskapen. Detta är av stor bety-
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delse för att uppnå den kritiska massan samt för
att göra programmet och arbetssättet känt på
verksamhetsområdet i fråga.
Nya lokala aktionsgrupper har inte heller nöd-
vändigtvis de färdiga strukturer som behövs för
att verkställa programmet och projekten inom
det. I samband med förvärvandet av kunskaper
kan gruppen inrätta ett kontor och skaffa den ut-
rustning som behövs. Dessutom innefattar förvär-
vandet av kunskaper information till invånarna i
gruppens verksamhetsområde om LEADER -ar-
betssättet och de möjligheter som programmet er-
bjuder och i anslutning till detta utbildning av
gruppens medlemmar och personal.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
Slutliga mottagare av stöd
Lokala aktionsgrupper
Målgrupper (slutliga förmånstagare):
Lokala aktionsgrupper, landsbygdsinvånare
Stödformer:
Bidrag
Sammandrag av den verksamhet som stöds:
• att inrätta ett kontor och skaffa nödvändiga
inventarier/nödvändig utrustning
• att utbilda gruppens personal och styrelse-
medlemmarna i LEADER -arbete
• att   informera   invånarna   i   området   om
LEADER -arbetssättet och de möjligheter
som LEADER -programmet erbjuder
• nödvändiga resekostnader
Mål för åtgärdshelhet E och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Antal deltagare i aktiverings- Antal deltagare i aktiverings- och informationsinsatser,
och informationsinsatser, 1000 varav kvinnor/unga (under 30 år)
varav kvinnor 500 Antal aktiveringsinsatser
varav unga (under 30 år) 150
Elevarbetsdagar (7 timmar), av vilka
för kvinnor/unga (under 30 år)
Antal deltagare i utbildningsinsatserna, varav kvinnor/unga
(under 30 år)Antal utbildningsinsatser
Antal och upplaga av de broschyrer som publicerats 5 Antal och upplaga av de tidningar, broschyrer m.m.
1000 som gruppen gett ut
Antal tidningsartiklar som berättar om gruppens verksamhet
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Målet för åtgärdshelheten förvärvande av kunskaper är att Uppföljningsindikatorer
informera nya lokala aktionsgrupper samt invånare och
sammanslutningar i området om LEADER -arbetssättet
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens utveck-
lingsplan.
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Koder för verksamhetsområden
411, 412, 415
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
E kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 0,200 0,200 0,100 50 0,060* 0,040* 50 0 0
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
E kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk. 1,190 1,190 0,595 50 0,357* 0,238* 50 0 0
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
    nationell offentlig finansiering är 50 %.
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Insatsområde 2) Samarbete mellan områden kring projekt
för utveckling av landsbygden
I insatsområde 2 ingår samma teman och åtgärdshelheter som i insatsområde 1. Syftet med insats-
område 2 är att uppmuntra och stödja samarbete mellan olika landsbygdsområden:
a) mellan lokala aktionsgrupper i Finland (samarbete mellan områden)
b) mellan lokala aktionsgrupper eller motsvarande grupperingar i olika länder (transnationellt
samarbete).
Kvalitativa mål
Målet är att öka de transnationella kontakterna
inom småföretagen och de övriga näringarna i
området och på detta sätt främja näringsverk-
samheten. Ett ytterligare mål är att skaffa nya
färdigheter och kunskaper samt att finna nya
marknader för lokala produkter.
Totalfinansiering av insatsområde 2
För insatsområde 2 har som offentlig finansiering
reserverats sammanlagt 11,080 miljoner euro
(65,879 miljoner mark), varav EU:s finansiering
är 5,540 miljoner euro (32,939 miljoner mark)
och den nationella offentliga finansieringen likaså
5,540 miljoner euro (32,939 miljoner mark).
Dessutom uppskattas att den privata finansie-
ringen för insatsområde 2 uppgår till 6,514 miljo-
ner euro (38,730 miljoner mark). Av anslagen för
insatsområde 2 kommer enligt uppskattningar 40
procent att användas för nationella projekt kring
samarbetet mellan områden och 60 procent för
transnationella samarbetsprojekt.
Samarbetsparter:
Vid ett samarbete mellan områden kring na-
tionella  projekt  kan  part  i  samarbetet  med
LEADER+ -gruppen vara andra LEADER+
-grupper i Finland eller lokala aktionsgrupper
som finansieras över andra program. Emeller-
tid kan endast LEADER+ -gruppens omkostna-
der täckas med medel från LEADER+ -pro-
grammet. Övriga samarbetsparter måste ordna
sin andel av finansieringen från andra källor.
Möjliga samarbetsparter i ett transnationellt
samarbete är LEADER+ -grupper eller andra lo-
kala aktionsgrupper i andra EU-länder eller
motsvarande grupper av typen lokal aktions-
grupp i andra länder, till exempel de länder i
Öst- och Centraleuropa som ansöker om EU-
medlemskap eller Norge. Också i detta samarbe-
te kan endast LEADER+ -gruppernas omkostna-
der  täckas  genom  finansiering  från  LEADER+
-programmet. För att få ett finansieringsbeslut
krävs en beskrivning av hur de olika grupperna
som ingår i projektet är sammansatta, för att på
så sätt säkerställa att det är fråga om en lokal
aktionsgrupp eller motsvarande grupp. Dessut-
om krävs att alla parter i samarbetet ingår en
förbindelse om deltagandet i finansieringen av
projektet samt att ansvarsförhållandena anges.
Projektfinansiering:
LEADER+ -grupper kan beviljas finansiering för
transnationella projekt först när verkställandet
av utvecklingsplanen och de regionala projekten
inletts och kommit ordentligt igång. De medel
som anslås för transnationella samarbetsprojekt
fördelas separat vid ett senare tillfälle beroende
på hur många transnationella samarbetsprojekt
de lokala aktionsgrupperna har inlett tillsam-
mans med sådana samarbetsparter (lokal ak-
tionsgrupp eller motsvarande) som godkänns
inom programmet.
Innan ett transnationellt samarbetsprojekt bevil-
jas finansiering är det skäl att göra en förhands-
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utredning. Till denna hör en finslipning av pro-
jektet tillsammans med samarbetsparterna,
bindning av parterna till projektet och en utred-
ning av projektets genomförbarhet. Förhandsut-
redningen kan täcka högst 20 procent av den of-
fentliga finansieringen av det transnationella
projektet.
Övriga projektförberedelser, exempelvis att skaf-
fa samarbetsparter, finansieras med gruppens
administrativa medel. En av den nationella nät-
verksenhetens uppgifter är att bistå grupperna i
sökandet efter samarbetsparter. Innan ett trans-
nationellt projekt inleds skall man försäkra sig
om att alla parter har förbundit sig till projektet
och dess finansiering.
Inom projekt som finansieras över insatsområde
2 används samma stödformer och stödandelar
som inom projekten på insatsområde 1.
Val av projekt:
Urvalskriterierna för projekt inom samarbetet
mellan områden är i huvudsak desamma som för
projekt som finansieras över insatsområde 1.
Målet är att finna nya idéer och lösningar som
kan tillämpas på de problem som framkommit i
samband med utvecklingen av gruppens verk-
samhetsområde samt att skapa en ny form av
samarbete mellan olika landsbygdsområden.
Dessutom är målet att utöka möjligheterna att
idka näring och förtjäna sitt uppehälle på lands-
bygden.
Det är av särskild vikt att samarbetsprojekten
tillför de deltagande områdena ett mervärde. I
synnerhet de transnationella samarbetsprojekten
skall ge upphov till sådana resultat som inte
hade varit möjliga att uppnå om projektet hade
genomförts som en regional satsning med stöd
av enbart inhemska krafter. Projekten skall vida-
re anknyta till det tema som gruppen valt för sin
utvecklingsplan samt vara förenliga med de åt-
gärdshelheter som finansieras över insatsområde
1 och med underåtgärderna i gruppens utveck-
lingsplan.
Åtgärdshelhet A: Investeringar
Över åtgärdshelhet A finansieras investeringar i
anslutning till nationella och transnationella
samarbetsprojekt. Investeringarna kan gälla an-
tingen företags- eller utvecklingsprojekt.
Målet för åtgärdshelheten är att med hjälp av
samarbete mellan områden förbättra möjlighe-
terna att idka näring och få sin utkomst på
landsbygden.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
− Finansiering av renhushållning och naturnä-
ringar
Slutliga mottagare av stöd
Landsbygdsinvånare (enskilda personer eller fle-
ra personer tillsammans) samt lokala samfund
och stiftelser.
Målgrupper (slutliga nyttohavare):
Invånare och samfund på landsbygden, mikro-
och småföretag på landsbygden
Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• småskaliga investeringar (maximalt stöd
84.094 euro, dvs. 500.000 mk)
• byggande
• anskaffning av maskiner och anordningar
• småskaliga investeringar i anslutning till ut-
vecklingsprojekt
• förhandsutredningar
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Mål och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till heltidsan
till heltidsanställningar 100 ställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 50 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 15 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade till
till heltidsanställningar 10 heltidsanställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/
för kvinnor 5 unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 1 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Nya företag som kommer att grundas 40 Nya företag som kommer att grundas, av vilka
för kvinnor 20 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 5 Det nya företagets kontaktuppgifter
Det nya företagets bransch
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal finansierade nationella och transnationella samarbetsprojekt
Antal samarbetsparter i projektet
Samarbetsparten en LEADER+ -grupp, en annan lokal aktionsgrupp eller en gruppering som motsvarar en lokal aktionsgrupp
(den sistnämnda endast inom transnationella projekt)
I fråga om transnationella projekt, samarbetspartens hemland (EU-land eller annat)
Antal investeringar, investeringarnas markbelopp
Förändring i företagets omsättning, markbelopp och procentandel
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Projekt som särskilt syftar till att förbättra miljön
Antal projekt som utnyttjar NATURA -områden
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Projektens miljöeffekter Blankett för miljöeffekter, se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Diversifiering av näringsstrukturen Indelning av de nya företagen enligt näringsgren
Att främja företagsverksamhet, grunda och utveckla Antal företagsprojekt, antal nya företag
i synnerhet småföretag
Att sporra landsbygdsbefolkningen, i synnerhet kvinnor De ungas och kvinnornas andel i antalet nya företag
och unga, att inleda företagsverksamhet
Att skapa nya utkomst- och sysselsättningsmöjligheter Antal nya företag och antal nya samt förnyade arbetstillfällen
Innovativitet Blankett, antal innovationer (tjänster, arbetssätt, produktions-
metoder eller produkter). En verbal beskrivning.
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan.
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Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
A kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 6,230 2,216 1,108 50 0,665* 0,443* 50 4,014 64,4
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
A kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 37,042 13,176 6,588 50 3,954* 2,634* 50 23,866 64,4
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Koder för verksamhetsområdet
121, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311, 148, 161, 162, 171
Åtgärdshelhet B: Utveckling
Över åtgärdshelheten finansieras sådana utveck-
lingsprojekt mellan områden som förbättrar
möjligheterna att idka näring på landsbygden el-
ler som gör landsbygden till en attraktivare bo-
endemiljö. Till förbättrandet av möjligheterna
till näringsidkande hör bl.a. ömsesidiga projekt
för produktutveckling och marknadsföring av
lokala produkter. Dessutom finansieras samar-
betsnätverk och andra projekt som ökar det so-
ciala kapitalet samt samarbetsprojekt som gyn-
nar och tar till vara den lokala kulturen. Investe-
ringar som hänför sig till utvecklingsprojekt fi-
nansieras över åtgärdshelhet A.
Åtgärdshelheten har som mål att utveckla och
diversifiera näringsstrukturen på landsbygden
samt att göra landsbygden till en trivsammare
boende- och livsmiljö med beaktande av princi-
perna för en hållbar utveckling.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
De godkända system för statligt stöd som skall
användas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
− Finansiering av renhushållning och naturnä-
ringar
Slutliga mottagare av stöd
Landsbygdsinvånare (enskilda personer eller fle-
ra personer tillsammans) samt lokala samfund
och stiftelser.
Målgrupper (slutliga nyttohavare):
Landsbygdsinvånare, lokala föreningar och an-
dra samfund, mikro- och småföretag på lands-
bygden
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Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• projekt som ökar miljömedvetenheten och
förbättrar miljön
• projekt som tar till vara den lokala kulturen,
t.ex. samarbete med att anordna och mark-
nadsföra olika evenemang
• produktutveckling, t.ex. samarbete med att
utveckla nya högklassiga jordbruks-, skogs-,
fiskeri- och naturprodukter eller kulturpro-
dukter
• främjande av marknadsföringen av lokala
produkter och tjänster och skapande av nya
marknadsföringskanaler
• främjande av samarbetsnätverk för lokala
småföretag och/eller samfund över områdes-
gränserna
• gemensamma natur- och andra turistprojekt
förhandsutredningar
Mål och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade Nya (skapade) arbetstillfällen omvandlade till heltidsan
till heltidsanställningar 40 ställningar samt deras antal, av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 20 (under 30 år)
för (under 30 år) 6 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade
till heltidsanställningarför 30 till heltidsanställningar samt deras antal, av vilka
för kvinnor 15 för kvinnor/unga (under 30 år)Den nya arbetsplatsens
för unga (under 30 år) 1 kontaktuppgifter
Arbetsplatser under projektets/programmets Arbetsplatser under projektets/programmets gång
gång (årsverken) 66 omvandlade till årsverken samt deras antal, av vilka
för kvinnor 33 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 10
Antal deltagare i informations- och Antal deltagare i informations- och aktiveringsinsatser,
aktiveringsinsatser 3 000 varav kvinnor/unga (under 30 år)
varav kvinnor   1 500 Antal informations- och aktiveringsinsatser
varav unga (under 30 år)  600
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal finansierade nationella och transnationella samarbetsprojekt
Antal samarbetsparter i projektet
Samarbetsparten en LEADER+ -grupp, en annan lokal aktionsgrupp eller en gruppering som motsvarar en lokal aktionsgrupp
(den sistnämnda endast inom transnationella projekt)
I fråga om transnationella projekt, samarbetspartens hemland (EU-land eller annat)
Företag som kommer att grundas till följd av projektet, av vilka för kvinnor/unga (under 30 år)Det nya företagets kontaktuppgifter
Det nya företagets bransch
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Antal företag och sammanslutningar som deltagit i projektet
Antal projekt som förbättrar miljön
Antal projekt som utnyttjar NATURA -områden
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122, 123, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, 148, 162, 163, 164, 166, 172, 173
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
B kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 52,609 39,528 19,764 50 11,856* 7,908* 50 13,081 24,9
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Att utöka de nationella/transnationella kontakterna inom Antal och typ av samarbetsprojekt.
småföretagsverksamheten och annan näringsverksamhet Verbal beskrivning.
samt via detta befrämja näringsverksamheten
Förvärvande av nya färdigheter och kunskaper genom Antal och typ av samarbetsprojekt.
samarbete Verbal beskrivning.
Att med hjälp av samarbete finna nya marknader för lokala Antal och typ av samarbetsprojekt.
produkter Verbal beskrivning.
Projektens inverkan på miljön Blankett för miljöeffekter; se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Att förbättra trivseln i miljön Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
Att genomföra principerna för en hållbar utveckling Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
med hänsyn till såväl miljön som sociala och kulturella faktorer
Att öka miljömedvetenheten och gynna åtgärder som förbättrar Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
miljön
Att främja den lokala kulturen Blankett för miljöeffekter, verbal beskrivning
Innovativitet Blankett, antal innovationer (tjänster, arbetssätt, produktions-
metoder eller produkter)
Verbal beskrivning
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan.
Koder för verksamhetsområde
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Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
B kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 52,609 39,528 19,764 50 11,856* 7,908* 50 13,081 24,9
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
Åtgärdshelhet C: Kompetens (know-how)
Över åtgärdshelhet C finansieras sådana, huvud-
sakligen småskaliga utbildningsinsatser, som
inte ges någon annanstans, och som genom regi-
onalt samarbete kan bidra till lösningen av sär-
skilda problem på de lokala aktionsgruppernas
verksamhetsområden. I synnerhet finansieras så-
dana utbildningar som genom utbyte av know-
how förbättrar landsbygdsbefolkningens och
näringsidkarnas praktiska yrkeskunskaper och
kunskaper i marknadsföring.
Åtgärdshelheten har som mål att förbättra såda-
na kunskaper hos landsbygdsbefolkningen som
antingen direkt eller indirekt medverkar till ett
mångsidigare näringsliv och skapar nya företag
och/eller arbetstillfällen i området. Samtidigt
kan de mänskliga resurserna i området bättre tas
till vara.
Ansvariga myndigheter
JSM/ Arbetskrafts- och näringscentralens lands-
bygdsavdelningar
Godkända system för statligt stöd som skall an-
vändas
− Finansiering av landsbygdsnäringar
Slutliga mottagare av stöd
Samfund och stiftelser på landsbygden
Målgrupper (slutliga nyttohavare):
Landsbygdsinvånare, jordbruks- och andra
landsbygdsföretagare
Stödformer:
Bidrag
Exempel på verksamhet som stöds:
• ömsesidigt förvärvande av ny know-how/
kompetens, t.ex. kompletterande utbildning
som förbättrar den praktiska yrkesskicklighe-
ten eller främjar marknadsföringen av lokala
produkter
• förhandsutredningar
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Mål och frågor som skall följas upp:
KVANTITATIVA MÅL antal UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade Förnyade (bevarade) arbetstillfällen omvandlade till
till heltidsanställningar 10 heltidsanställningar samt deras antal, av vilka
för kvinnor 5 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 0 Den nya arbetsplatsens kontaktuppgifter
Arbetsplatser under projektets/programmets Arbetsplatser under projektets/programmets gång
gång (årsverken) 10 omvandlade till årsverken samt deras antal, av vilka
för kvinnor 5 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 2
Utbildningsinsatser, elevarbetsdagar (7 timmar) 2 000 Elevarbetsdagar (7 timmar), av vilka för kvinnor/ungdomar
för kvinnor 1 000 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 200 Antal deltagare i utbildningen, varav kvinnor/ungdomar
(under 30 år)
Antal deltagare i utbildningsinsatserna 800 Antal utbildningsinsatserTyp av utbildning: kvalitetsutbildning,
varav kvinnor 400 kunskap i marknadsföring, miljökunskap, förnyande av pro-
varav unga (under 30 år) 80 duktionsmetoder, utbildning i entreprenörskap, utbildning som
förbättrar den praktiska yrkesskickligheten, informations-
teknik, utbildning i projektarbete, utvecklande utbildning,
utbildning i jämställdhet eller någon annan utbildning
DESSUTOM FÖLJER MAN UPP:
Antal nationella och transnationella samarbetsprojekt som finansierats
Antal samarbetsparter i projektet
Samarbetsparten en LEADER+ -grupp, en annan lokal aktionsgrupp eller en gruppering som motsvarar en lokal aktionsgrupp
(den sistnämnda endast inom transnationella projekt)
I fråga om transnationella projekt, samarbetspartens hemland (EU-land eller annat)
Antal företag och sammanslutningar som deltagit i projektet
Antal projekt som riktat sig till kvinnor och unga
Projekt som är särskilt inriktade på att förbättra miljön
KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas in för utvärderingen
Att öka de nationella/transnationella kontakterna inom Antal och typ av samarbetsprojekt.
småföretagsverksamheten och annan näringsverksamhet Verbal beskrivning.
samt via detta befrämja näringsverksamheten
Förvärvande av nya färdigheter och kunskaper genom Antal och typ av samarbetsprojekt.
samarbete Verbal beskrivning.
Projektens inverkan på miljön Blankett för miljöeffekter; se punkt 4.4
Projektens inverkan på jämställdheten Med uppföljningsindikatorerna följer man upp männens,
kvinnornas och de ungas andel i resultaten.
Dessutom en verbal beskrivning.
Ge landsbygdens invånare en sådan kompletterande utbildning Typ av utbildning: bl.a. företagarutbildning, utbildning som
som behövs för idkande av ny näring eller för att utveckla eller örbättrar den praktiska yrkesskickligheten samt utbildning
åstadkomma en mångsidigare näringsverksamhet som bidrar till förnyade produktionsmetoder, antal deltagare
i utbildningen och deras fördelning män/kvinnor/unga.
 Verbal beskrivning
I syfte att utveckla landsbygden förbättra kunskaperna och Typ av utbildning; antal deltagare i den utvecklande utbildnin-
färdigheterna hos invånarna i området gen och deras fördelning män/kvinnor/unga.
Verbal beskrivning
Utbildningens kvalitet För varje utbildning fyller deltagarna i en utvärderingsblankett
som utarbetats av projektgenomförarna, ett sammandrag av
utvärderingarna ges i slutrapporten
Dessutom kan den lokala aktionsgruppen ha egna indikatorer som anknyter till gruppens egen ut-
vecklingsplan.
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Koder för verksamhetsområdet
113, 128, 167, 174
Koderna för verksamhetsområdet preciseras senare under programperioden då separata anvisningar
meddelas om användningen av dem.
Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
C kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 2,516 2,216 1,108 50 0,665* 0,443* 50 0,300 11,9
Ågh Total Offentlig finansiering Privat Den privata
C kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk 14,960 13,176 6,588 50 3,954* 2,634* 50 1,784 11,9
* Statens och kommunernas finansieringsandelar är indikativa. Deras inbördes andelar kan variera, men den sammanlagda andelen
   nationell offentlig finansiering är 50 %.
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Insatsområde 3)  Upprättande av nätverk
Uppgifter som hör till insatsområde 3 finansie-
ras under åren 2000 - 2001 helt och hållet med
nationella medel. En gemensam nätverksenhet
för alla lokala aktionsgrupper som får finansie-
ring över olika program för utveckling av
landsbygden grundades med nationell finansie-
ring i februari 2000. Avsikten är att förfarandet
fortsätter hela programperioden ut. Om den ge-
mensamma nätverksenhetens verksamhet inte
fortgår under hela programperioden 2000 –
2006 inrättas en LEADER+ -nätverksenhet, tidi-
gast i början av 2002. För detta har man reserve-
rat 1 procent av den offentliga finansieringen.
Om medlen inte används för nätverksenhetens
verksamhet överförs de till insatsområde 1.
Den nationella nätverksenheten har som upp-
gift att förmedla information och hålla kontakt
mellan alla instanser som genomför LEADER+
-programmet och andra som är intresserade av
frågan. Genom sina webbsidor och sin tidning
informerar nätverksenheten om LEADER+ -pro-
grammet och dess möjligheter samt om hur pro-
grammet framskrider. Dessutom anordnar nät-
verksenheten kurser i anknytning till LEADER+
-programmet. Kurserna behandlar ämnen eller
teman som aktionsgrupperna anser nödvändiga
samt aktuella frågor som hänför sig till verkstäl-
landet av LEADER+ -programmet.
Den nationella nätverksenheten håller regelbun-
den kontakt med Europas LEADER -nätverk.
Den informerar de finländska LEADER+ -grup-
perna om Europas LEADER –nätverks verksam-
het och förmedlar begäran om kontakt i anslut-
ning till transnationellt samarbete mellan ak-
tionsgrupper i Finland och andra EU-länder. Vid
behov samlar nätverksenheten också in uppgif-
ter t.ex. om Finlands LEADER+ -grupper och
deras projekt och ger dem vidare till Europas
LEADER -nätverk. I regel är det dock jord- och
skogsbruksministeriet som lämnar sådana upp-
gifter som har registrerats i det projektregister
som jord- och skogsbruksministeriet upprätthål-
ler (bl.a. finansierings- och indikatoruppgifter)
samt andra uppgifter i anslutning till program-
mets förvaltning.
De lokala aktionsgrupperna deltar aktivt i den
nationella nätverksenhetens verksamhet. Grup-
perna kan stå i direkt kontakt med nätverksen-
heten i Europa eller ta hjälp av den nationella
nätverksenheten t.ex. för att söka transnationel-
la samarbetsparter. Dessutom rekommenderas
att grupperna på eget initiativ bildar ömsesidiga
nätverk.
Den nationella nätverksenheten har som uppgift
att se till att LEADER+ -grupperna får de tjäns-
ter som presenteras i detta programdokument
och att genomföra de mål som ställts upp för
den. Den service som nätverksenheten ger de lo-
kala aktionsgrupperna är i regel avgiftsfri för
grupperna.
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Nationella mål och frågor som skall följas upp:
NATIONELLA KVANTITATIVA MÅL antal NATIONELLA UPPFÖLJNINGSINDIKATORER
Arbetsplatser under projektet/programmet Arbetsplatser under projektet/programmet omvandlade
(årsverken) 10 till årsverken samt deras antal, av vilka
för kvinnor 5 för kvinnor/unga (under 30 år)
för unga (under 30 år) 1,5
Utbildningsinsatser, elevarbetsdagar (7 timmar) 450 Elevarbetsdagar (7 timmar), av vilka för kvinnor/unga
för kvinnor 225 (under 30 år)
för unga (under 30 år) 45 Antal deltagare i utbildningsinsatserna,
varav kvinnor/unga (under 30 år)
Antal utbildningsinsatser
Utgivning av tidningar som behandlar 20 Antal tidningar
LEADER+ -teman Antal sidor som behandlar LEADER+ -programmet
Tidningens upplaga
Broschyrer som behandlar LEADER+ -programmet 2 (6) Antal broschyrer som behandlar LEADER+ -programmet
(på finska, svenska och engelska) (på finska, svenska och engelska)
DÄRTILL FÖLJER MAN UPP:
Antal besökare på nätverksenhetens LEADER+ -webbsidor
Antal deltagare i aktiveringsinsatser, andelen kvinnor/unga (under 30 år)
NATIONELLA KVALITATIVA MÅL Uppföljningsuppgifter som samlas
in för den nationella utvärderingen
Den service som nätverksenheten erbjuder skall tillgodose Vid behov hjälper nätverksenheten de lokala aktions-
behoven hos de lokala aktionsgrupperna och andra grupperna i sökandet efter nationella och transnationella
intressegrupper samarbetsparter
Deltagarna i utbildningsinsatser fyller i en utvärderingsblan-
kett och beskriver genomförandet av utbildningen och kvalite
ten på utbildningsinnehålletDe lokala aktionsgrupperna deltar
i en årlig enkät som gäller i vilken utsträckning verksamheten
inom nätverksenheten tillgodoser gruppernas behov
Antal nationella och transnationella samarbetsprojekt som
kommit till stånd tack vare att nätverksenheten medverkat till
anskaffningen av samarbetsparter
Koder för verksamhetsområde
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Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
IO Total Offentlig finansiering Privat Den privata
3 kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. euro 1,010 1,010 0,505 50 0,505 0 50 0 0
Obs. Om nätverksenheten finansieras med andra medel än medel från LEADER+ -programmet över-
förs den finansiering som reserverats för nätverksenheten till insatsområde 1.
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IO Total Offentlig finansiering Privat Den privata
3 kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk. 6,004 6,004 3,002 50 3,002 0 50 0 0
Obs. Om nätverksenheten finansieras med andra medel än medel från LEADER+ -programmet över-
förs den finansiering som reserverats för nätverksenheten till insatsområde 1.
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Av medel för teknisk hjälp finansieras kostnader
som föranleds av administration, uppföljning
och utvärdering av programmet på central och
regional förvaltningsnivå. För teknisk hjälp har
reserverats 3 procent av LEADER+ -program-
mets offentliga medel. Enligt finansieringsplanen
står sammanlagt 1,662 meuroa i EU-finansiering
och 1,662 meuroa i nationell statlig finansie-
ring, d.v.s. sammanlagt 3 324 meuroa, till förfo-
gande för teknisk hjälp 2000–2006.
Användning av teknisk hjälp
Teknisk hjälp används huvudsakligen för ut-
värdering efter halva tiden och för den efterföl-
jande utvärderingen av LEADER+ -program-
met, samt för utbildning av lokala aktionsgrup-
per och projektgenomförare i frågor som gäller
bl.a. godtagbara projektkostnader och bokfö-
ring och för andra utbildningskostnader på oli-
ka arbetskrafts- och näringscentralers områ-
den.
Även verkställandet av programmet kan stödjas
genom att man inför gemensamma bokförings-
och övervakningssystem för alla grupper och
Teknisk hjälp
projekt. Dessutom finansieras köpta tjänster
som anknyter till utveckling och underhåll av
övervakningssystemen. Över teknisk hjälp kan
man även finansiera exempelvis den information
som ges när ett anbudsförfarande inleds i sam-
band med utvärderingen efter halva tiden och
den efterföljande utvärderingen. Dessutom kan
teknisk hjälp användas för de kostnader som
föranleds av anordnandet av övervakningskom-
mitténs möten.
Den tekniska hjälp som har reserverats för an-
ordnande av regional utbildning tilldelas arbets-
krafts- och näringscentralernas landsbygdsav-
delningar, som sedan fattar beslut om hur med-
len skall fördelas. Övriga beslut om användning-
en av teknisk hjälp fattas vid jord- och skogs-
bruksministeriet. Jord- och skogsbruksministe-
riet fattar årligen beslut om användningen av
tekniskt stöd och i detta beslut preciseras med-
elsanvändningen för varje år.
Koder för verksamhetsområde
411, 412, 413, 415
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Finansiering 2001 - 2006, milj. euro och milj.  mark
Teknisk Total Offentlig finansiering Privat Den privata
hjälp kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
Milj. euro 3,324 3,324 1,662 50 1,662 0 50 0 0
Teknisk Total Offentlig finansiering Privat Den privata
hjälp kost- finan- finansie-
nader Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommu- Statens och siering ringens
finan- av de nerna kommuner- andel av
siering offentliga nas andel total-
samman- kost- av  de offent- kostna-
lagt naderna % liga kost- derna %
naderna %
milj. mk. 19,764 19,764 9,882 50 9,882 0 50 0 0
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BILAGA 1
Försumbart stöd (de minimis) och de system för statligt stöd
som skall tillämpas
Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för att
allt stöd som riktar sig till annan företagsverk-
samhet än produktion av de jordbruksprodukter
som definieras i bilaga I till Romfördraget följer
kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 (til-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördra-
get på stöd av mindre betydelse), eller att stödet
beviljas inom gränserna för de system för statligt
stöd som kommissionen redan godkänt.
Stödnivån på investeringsstöd till företag som
anknyter till gårdsbruk är densamma i hela mål
1-området. Utanför mål 1-området differentie-
ras stödnivån så att den är högre i kommuner i
glesbygden och den egentliga landsbygden och
lägre på den tätortsnära landsbygden och i
stadsliknande kommuner.
När det gäller annan företagsinvestering diffe-
rentieras stödnivån i mål 1-områdena enligt de
nationella stödområdena, varvid stödet är högst
i Östra Finlands mål 1-område (nationellt stöd-
område I) och nästhögst i Norra Finlands mål 1-
område (nationellt stödområde II). Utanför mål
1-området är stödnivån i de nationella stödom-
rådena I och II högre i kommuner i glesbygden
och på den egentliga landsbygden och i motsva-
rande mån lägre i städer och på den tätortsnära
landsbygden. Stödnivån är lägst utanför de na-
tionella stödområdena.
Andra system för statligt stöd som har godkänts
av kommissionen kan tillfogas genom att på be-
slut av kommissionen ändra programdokumen-
tet. Alla jordbruksanknutna stöd eller vilka an-
dra nya eller ändrade system för statligt stöd
som helst som gäller företag meddelas kommissi-
onen i enlighet med artiklarna 87 och 88 i Rom-
fördraget.
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Insatsområde 3: Upprättandet av nätverk har  tagits med i finansieringstabellen för det fall att det tas i bruk senare under programperioden.
Om reserveringen inte används överförs den för insatsområde 3 avsedda finansieringen till insatsområde 1.
Europeiska unionens medfinansiering utgör 50 % av den offentliga finansieringen.
BILAGA 2
LEADER+ -program för 2001-2006
Totalfinansieringstabell milj. euroa 5,94573
Totalfinansieringen av LEADER+ -programmet
Total- Offentlig finansiering Privat
finansiering Offentlig EU:s Nationell finansiering
finansiering finansiering finansiering
sammanlagt
2001
Insatsområde 1 23,420 15,090 7,545 7,545 8,330
Insatsområde 2 2,223 1,400 0,700 0,700 0,823
Insatsområde 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Teknisk hjälp 0,510 0,510 0,255 0,255 0,000
Sammanlagt 26,153 17,000 8,500 8,500 9,153
2002
Insatsområde 1 21,393 13,718 6,859 6,859 7,675
Insatsområde 2 2,541 1,600 0,800 0,800 0,941
Insatsområde 3 0,202 0,202 0,101 0,101 0,000
Teknisk hjälp 0,480 0,480 0,240 0,240 0,000
Sammanlagt 24,616 16,000 8,000 8,000 8,616
2003
Insatsområde 1 24,123 15,482 7,741 7,741 8,641
Insatsområde 2 3,128 1,970 0,985 0,985 1,158
Insatsområde 3 0,202 0,202 0,101 0,101 0,000
Teknisk hjälp 0,546 0,546 0,273 0,273 0,000
Sammanlagt 27,999 18,200 9,100 9,100 9,799
2004
Insatsområde 1 24,403 15,656 7,828 7,828 8,747
Insatsområde 2 3,159 1,990 0,995 0,995 1,169
Insatsområde 3 0,202 0,202 0,101 0,101 0,000
Teknisk hjälp 0,552 0,552 0,276 0,276 0,000
Sammanlagt 28,316 18,400 9,200 9,200 9,916
2005
Insatsområde 1 27,060 17,372 8,686 8,686 9,688
Insatsområde 2 3,207 2,020 1,010 1,010 1,187
Insatsområde 3 0,202 0,202 0,101 0,101 0,000
Teknisk hjälp 0,606 0,606 0,303 0,303 0,000
Sammanlagt 31,075 20,200 10,100 10,100 10,875
2006
Insatsområde 1 28,134 18,068 9,034 9,034 10,066
Insatsområde 2 3,336 2,100 1,050 1,050 1,236
Insatsområde 3 0,202 0,202 0,101 0,101 0,000
Teknisk hjälp 0,630 0,630 0,315 0,315 0,000
Sammanlagt 32,302 21,000 10,500 10,500 11,302
Yhteensä
Insatsområde 1 148,533 95,386 47,693 47,693 53,147
Insatsområde 2 17,594 11,080 5,540 5,540 6,514
Insatsområde 3 1,010 1,010 0,505 0,505 0,000
Teknisk hjälp 3,324 3,324 1,662 1,662 0,000
Sammanlagt 170,461 110,800 55,400 55,400 59,661
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Total-     Offentlig finansiering Privat Den privata
kostnader finansiering finansie-
Offentlig EUGFJ -U EU:s andel Staten Kommunerna Statens och ringens
 finansiering av de kommunernas andel av
sammanlagt offentliga andel av de total-
kostnaderna offentliga kostnaderna
% kostnaderna %
%
Insats-
område 1 148,533 95,386 47,693 50 28,615* 19,078* 50 53,147 35,8
Åtgärds-
helhet A 65,819 28,616 14,308 50 8,585* 5,723* 50 37,203 56,5
Åtgärds-
helhet B 51,241 37,954 18,977 50 11,386* 7,591* 50 13,287 25,9
Åtgärds-
helhet C 16,965 14,308 7,154 50 4,292* 2,862* 50 2,657 15,7
Åtgärds-
helhet D 14,308 14,308 7,154 50 4,292* 2,862* 50 0 0
Åtgärds-
helhet E 0,200 0,200 0,100 50 0,060* 0,040* 50 0 0
Insats-
område 2 17,594 11,080 5,540 50 3,324* 2,216* 50 6,514 37,0
Åtgärds-
helhet A 6,230 2,216 1,108 50 0,665* 0,443* 50 4,014 64,4
Åtgärds-
helhet B 8,848 6,648 3,324 50 1,994* 1,330* 50 2,200 24,9
Åtgärds-
helhet C 2,516 2,216 1,108 50 0,665* 0,443* 50 0,300 11,9
Insats-
område 3 1,010 1,010 0,505 50 0,505* 0 50 0 0
Teknisk hjälp 3,324 3,324 1,662 50 1,662* 0 50 0 0
SAMMANLAGT
 (M euro) 170,461 110,800 55,400 50 34,106* 21,294* 50 59,661 35,0
Sammandrag av LEADER+ programmet finansiering i åt gändsheterna
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Informationsplan för LEADER+ -programmet
BILAGA 4
Målgrupperna som skall informeras om
LEADER+ -programmet är:
– potentiella förmånstagare
– sammanslutningar och organisationer på
landsbygden
– programområdets kommuner
– den stora allmänheten
– massmedier
– politiska påverkare
– myndigheter
– landskapets samarbetsgrupp (MYR)
Informationen om programmet sköts av jord-
och skogsbruksministeriet (som förvaltnings-
myndighet), arbetskrafts- och näringscentraler-
nas landsbygdsavdelningar (som fattar beslut
om projekt), de lokala aktionsgrupperna (som
verkställer programmet och fastställer anvisan-
det av medel) samt den nationella nätverksenhe-
ten som handhar förmedlingen av information
mellan lokala aktionsgrupper.
De lokala aktionsgrupperna
De lokala aktionsgrupperna informerar om sin
utvecklingsplan och genomförandet av den
samt om LEADER+ -programmets finansie-
ringsmöjligheter på aktionsgruppens område.
Målgrupperna för informationen är potentiella
projektsökande, dvs. invånare och samfund på
området, vilka aktionsgruppen informerar om
bl.a. tyngdpunkterna i och målen för sin ut-
vecklingsplan. De lokala aktionsgrupperna in-
formerar också om hurdan verksamhet som
kan få LEADER+ -finansiering samt redogör
för sådana projekt som redan har finansierats
och resultaten av dessa projekt.
Dessutom lämnar den lokala aktionsgruppen in-
formation om resultaten av sin verksamhet och
de finansierade projekten till områdets lokala
myndigheter, andra organisationer och den stora
allmänheten samt massmedierna. De lokala ak-
tionsgrupperna informerar t.ex. med hjälp av
gratistidningar, broschyrer, tidningsartiklar och
Internetsidor. Också de artiklar i regionala och
lokala tidningar som berättar om den lokala ak-
tionsgruppen och dess projekt spelar en viktig
roll när det gäller informationsspridning och
opinionsbildning. Varje lokal aktionsgrupp bär
ansvaret för planeringen och genomförandet av
informationen på det egna området.
Den nationella nätverksenheten
Den nationella nätverksenheten betjänar de lo-
kala aktionsgrupperna genom att på riksnivå in-
formera om deras verksamhet, prioriteringar
och resultat. Nätverksenheten fungerar i samar-
bete med de lokala aktionsgrupperna och beak-
tar behov och önskemål i anslutning till grup-
pens information. Till nätverksenhetens infor-
mationsuppgifter hör att upprätthålla Internetsi-
dor, ge ut en tidning och vid behov utarbeta bro-
schyrer. Nätverksenheten håller också regelbun-
den kontakt med massmedierna. Nätverksenhe-
ten bistår med insamlandet av uppgifter som gäl-
ler den europeiska LEADER+ -nätverksenheten,
LEADER+ -grupperna i Finland och vid behov
även andra lokala aktionsgrupper. Den europe-
iska LEADER+ -nätverksenheten sköter på eu-
ropeisk nivå om informationen i anslutning till
LEADER+ -programmet och de lokala aktions-
grupper som genomför programmet.
Arbetskrafts- och näringscentralernas
landsbygdsavdelningar
Arbetskrafts- och näringscentralernas lands-
bygdsavdelningar  informerar  vid  behov  om
LEADER+ -programmet och dess framskridan-
de samt om de lokala aktionsgrupperna på de-
ras eget område med hjälp av t.ex. meddelan-
den och Internetsidor. Landsbygdsavdelninga-
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rna kan vid behov utarbeta gemensamma bro-
schyrer eller guider tillsammans med de lokala
aktionsgrupperna.
Jord- och skogsbruksministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet informerar om
LEADER+ -programmets allmänna tyngdpunk-
ter och finansieringsmöjligheter samt om änd-
ringar i programmet. I det inledande skedet av
verkställandet av programmet ger ministeriet ut
en finsk- och svenskspråkig allmän broschyr om
LEADER+ -programmet. Samtidigt ger man ut
en broschyr som presenterar sådana projekt som
finansierats under den föregående programperi-
oden och där potentiella projektsökande kan få
exempel på hurdan verksamhet som kan finan-
sieras över LEADER+ -programmet. LEADER+
-programdokumentet och kompletteringsdelen
till programmet ges ut i JSM:s publikationsserie.
Härefter fokuseras jord- och skogsbruksministe-
riets information om LEADER+ -programmet i
huvudsak på hur verkställandet av programmet
framskrider och vilka resultat som nås. Mål-
grupper för informationen är olika myndighet-
sinstanser och organisationer, lokala aktions-
grupper, massmedier och den stora allmänheten.
Jord- och skogsbruksministeriet publicerar
också  allmän  och  aktuell  information  om
LEADER+ -programmet på sina Internetsidor
under adress www.lande2000.fi. Då genomför-
andet av programmet framskrider kommer det
likaså information på Internet om alla finansie-
rade LEADER+ -projekt via FIMOS -systemet
som upprätthålls av inrikesministeriet. Där går
det att t.ex. få fram uppgifter om LEADER+
-projekt som hänför dig till olika ämnesområ-
den eller teman.
Den   temaspecifika   informationen,   där
LEADER+ -finansieringen och LEADER+ -pro-
jekten utgör en del av en större helhet, handhas
av bl.a. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen.
Den temaspecifika informationen kan anknyta
t.ex. till branschen för naturprodukter, lands-
bygdsturismen eller projekt som gäller distansar-
bete. Dessutom informerar landsbygdspolitiska
samarbetsgruppen om arbetet i aktionsgrupper i
allmänhet, varvid LEADER+ -grupperna också
utgör en del av en större helhet.
Arbetsgrupp för aktionsgrupper och LEADER+
-programmets övervakningskommitté
Arbetsgruppen för aktionsgrupper och övervak-
ningskommittén för LEADER+ -programmet be-
står av centrala och regionala myndigheter i an-
slutning till genomförandet av programmet,  fö-
reträdare för lokala aktionsgrupper samt intres-
senter. En av uppgifterna för medlemmarna i ar-
betsgruppen och övervakningskommittén är att
inom sin egen organisation informera om all-
männa och aktuella frågor som hör samman
med LEADER+ - programmet och hur det fram-
skrider. Detta är synnerligen viktigt, så att infor-
mationen om de lokala aktionsgrupperna och
LEADER+ -programmet kan ges större sprid-
ning inom olika förvaltningsområden och orga-
nisationer .
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BILAGA
Objektet för inverkan  +/0/-      Verbal förklaring
 - i vatten
 - i marken
 - i luften
 - minskning i avfallsmängden
 - i återanvändningen
 - energibesparingen
 - energieffektiviteten
 - i förbrukningen av lokala återanvändbara råvaror och tjänster
3. Inverkningar i naturaförhållanden och samhällen
 - landskapet
 - kulturmiljön
 - enhetliga naturområden
 - gagnandet av befintlig infrastruktur
 - hotade och sällsynta arter
 - i objektena tillhörande natura-2000-programmet
 - levnad och trivsel
 - hälsan
 - tryggheten
5. Inverkningar i trafiken
 - dämpandet av tillväxten av personbilstrafiken
 - reducerandet av transportbehovet
 - effektivering av logistiken
 - i andelen masstrafik eller lätta trafiken
 - miljöteknologin
 - miljökunskap och kännedom
 - miljöutsläpp i närområden
 - skadliga, på skalan: - (ringa skadliga verkningar)
 - neutrala, tecknet 0
 - har de positiva inverkningar, tecknet + (ringa positiv inverkan)
  ++ (avsevärd positiv inverkan)
Av projektet föranledda konsekvenser noteras med symboler i kolumnen +/0/-
Ort och tid Sökandes underskrift och namnförtydligande
7. Inverkan i internationellt samarbete
Alla projekt som har miljökonsekvenser, sociala verkningar eller jämställdhetseffekter skall bedömas huruvida de är:
RESULTATVÄRDERING ÖVER PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER, SOCIALA VERKNINGAR 
OCH JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTER
8. Inverkan på jämlikheten
 - projektledarna i huvudsak kvinnor
 - de medverkande i projekt i huvudsak kvinnor
2. Inverkningar i konsumtionen, produktionen och energihushållningen
1. Inverkan på utsläpp
4. Inverkan på människorna
6. Inverkan i forskning  och utbildning
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BILAGA 5
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BILAGA 6
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LEADER+ -aktionsgrupperna
1. Peräpohjolan kehitys ry
2. Kainuun naisyrittäjyys LEADER ry
3. Oulujärvi LEADER ry
4. Nouseva rannikkoseutu ry
5. Pirityiset ry
6. Pohjanmaan Jokilatvat ry NHS
7. Rieska-LEADER ry
8. Aisapari/ Härmänmaan ja Järviseudun Kehittämisyhdistys ry
9. Suupohjan kehittämisyhdistys ry
10. Kalakukko 2006 ry
11. Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry
12. RaJuPuSu LEADER ry
13. Maaseudun kehittämisyhdistys
Keski-Karjalan Jetina ry
14. Joensuun seudun LEADER -yhdistys ry
15. Vaara-Karjalan LEADER ry
16. Pomoottori ry
17. Kantri ry
18. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
19. Karhuseutu ry
20. Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry
21. I samma båt - Samassa veneessä rf
22. Etelä-Karjalan LEADER ry
23. Kehittämisyhdistys Sepra ry
24. Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys ry
25. Pomoväst rf
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